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En la presente tesis de investigación que trata de La Gestión de Riesgo y su efecto en la 
Rentabilidad de la empresa Bienes y servicios AD Inversiones S.A.C., tuvo como propósito 
determinar cuál es el efecto que tiene la gestión de riesgo en la rentabilidad lo cual tiene 
mucha relación, demostrando en los resultados de la empresa. 
 
Asimismo, se utilizó la metodología de tipo de investigación descriptiva  y de diseño no 
experimental, siendo la población y muestra la empresa Bienes y Servicios AD Inversiones 
S.A.C., por lo cual se utilizó herramientas de análisis documental y encuestas, lo que nos 
ayudó a  determinar los niveles de riesgos que tiene cada riesgo estratégico y del negocio que 
se identificado por la empresa,  donde se observó un riesgo alto  en el riesgo de operación y 
riesgo interbancario de la cuenta corrientes de la empresa, por lo cual es importante poder 
desarrollar la aplicación de la Norma ISO 31000 para identificar y analizar los riesgos de la 
empresa, así poder proponer un modelo de Gestión de Riesgo que ayude a la empresa.  
 
Finalmente, la gestión de Riesgo tiene un efecto positivo en la rentabilidad de la empresa 
Bienes y Servicios AD Inversiones S.A.C. Obteniendo un aumento de la rentabilidad 64.11% 
de acuerdo al año anterior, por eso sería beneficio para implementar la Gestión de riesgo 
dentro de la empresa para tener un mayor crecimiento y mejor rentabilidad. 
 




 ABSTRACT  
 
In the present thesis of research that deals with Risk Management and its effect on the 
profitability of the company Bienes y Servicios AD Inversiones SAC, its purpose was to 
determine what is the effect that risk management has on profitability which has a lot of 
relationship, showing in the results of the company. 
 
Likewise, the methodology of type of descriptive research and non-experimental design  was 
used, with the population being show the company Bienes y Servicios AD Inversiones SAC, 
for which documentary analysis tools and surveys are used, which helped us to determine 
the risk levels of each strategic and business risk identified by the company, where there was 
a high risk in the operation risk and interbank risk of the current account of the company, so 
it is important to develop the application of the ISO 31000 Standard to identify and analyze 
the risk of the company, thus being to propose a Risk Management model that helps the 
company. 
 
Finally, risk management has a positive effect on the profitability of the company Bienes y 
Servicios AD Inversiones SAC. By obtaining an increase in profitability of 64.11% over the 
previous year, for that reason it would be a benefit to implement Risk Management within 
the company to have greater growth and better profitability. 
 







En todo el mundo hay empresas de diferentes actividades, las cuales se 
encuentran posicionadas y vigentes en el mercado, por su buen desempeño 
estratégico y su conocimiento interno y externo de su organización. 
Los cambios acontecidos en los últimos años permiten destacar un entorno 
actual más dinámico y complejo que, en cierta medida determina las formas 
de gestión del siglo XXI, estructuradas como base en modelos de negocios 
orientados a sostener el crecimiento de la empresa y mejorando el valor para 
grupos de interés además de tener en cuenta diferentes mecanismos 
promovidos por la dirección para evidenciar al exterior dichos esfuerzos. (…) 
de ahí que la gestión de riesgos representa, como forma de gestión 
organizacional, una herramienta, pero también un reto que han de asumir los 
equipos de gestión ejecutivo y directivos en las empresas al desarrollar su 
implementación, necesario para la continuidad del negocio y asegurar su 
permanencia en un entorno incierto y peligroso (Martínez & Blanco, 2017, 
p.13).   
Es por eso, en este siglo las empresas deben estar a un nivel de competencia 
globalizada donde actualmente tiene que ser más dinámico y complejo con su 
administración con medidas más eficaces y estratégicas y así protegiendo sus 
potenciales riesgos, para que no afecte a su rentabilidad dando un impacto 
positivo en los resultados de las empresas. Así identificando los riesgos que se 
presenta dentro de las empresas y sus actividades que desarrolla, de ese modo 
plantea estrategias para las empresas y sus actividades que desarrolla, así tengan 
una solución correcta a la aplicación de su gestión de riesgo y no estar en un 
entorno con muchas dudas y peligro que afecte a las empresas. 
En el Perú son pocas las empresas que están a la vanguardia, porque, unos de los 
problemas que más les afecta es no tener un enfoque sobre los riesgos o posibles 
problemas, por cual afectan muchas veces a la rentabilidad de las empresas u 
organizaciones, inclusive que se ven involucradas en fraudes o mal versaciones 
de fondos y como consecuencia llegan a su quiebre y cierre. 
El fenómeno económico conocido como globalización está impulsando a la 
gerencia de la organización hacia una gestión de la competitividad, 
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independiente del tamaño y ubicación de la empresa, lo cual ha originado la 
inminente preocupación por investigar y precisar estrategias competitivas 
para mejorar el crecimiento económico y también desarrollo social de un país. 
(Donawa & Morales, 2018, p.3). 
Por tales motivos si las empresas no impulsan un adecuado uso y aplicaciones de 
sus indicadores, la productividad y mejoramiento continuo de una empresa se ve 
afectado, lo cual conlleva a las empresas no generen ventajas competitivas y se 
va afectando el buen posicionamiento de la empresa frente a la competencia, por 
no implementar estrategias que ayuden al crecimiento de las empresas. Es así que 
con el pasar del tiempo las organizaciones se van desarrollando y adaptando a los 
constantes cambios del entorno, es por eso que, sus operaciones cada día se 
tornan más complejas, así también adecuaciones en sus estructuras y nuevas 
formas de desarrollar las actividades, por eso debe tener en cuenta que estos 
cambios pueden conformar el origen de incertidumbres y riesgos, los cuales 
deben ser afrontados por los responsables de la administración, esto ocasiona por 
gestionar los riesgos de manera eficiente (Morón, Reyes & Urbina, 2015, p.3). y 
así poder tomar mejores decisiones en cuanto al riesgo que puede representarse 
en diferente estructuras o actividades de una empresa. 
Según lo mencionado la importancia de gestión de riesgo de las empresas es muy 
trascendental para poder tener un logro eficiente eficaz de las actividades de las 
mismas, en las cuales se pueden observar que no son aplicadas y obstruye el paso 
al desarrollo y la competividad de las empresas, la cual puede tener problemas 
de sostenibilidad con el transcurso del tiempo, por lo cual también es muy 
importante la ayuda de una buena gestión para cumplir con los objetivos 
propuestos en los tiempos determinados para obtener un buen resultado favorable 
que siempre se busca por todas las altas gerencias de todo el mundo y no se ve 
implementadas en las empresas en el Perú por el surgimiento de la micro y 
pequeña empresa que no tiene un adecuada gestión de sus riesgos y estrategias. 
Por lo cual, para las empresas, la gestión de riesgos exige eficiencia y 
cumplimiento en sus sistemas funcionales y efectivos, para que puedan producir 
rendimientos para los accionistas, es por eso que adopta un modelo de gestión de 
riesgos, pide que activamente la integración de la planeación estratégica 
participativa, en donde los riesgos deberán sistemáticamente ser identificados y 
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administrados (Revista Internacional La Nueva Gestión Organizacional, 2016, 
p.55). 
Todas las empresas de los diferentes rubros presentan riesgos, donde muchas 
veces se ven afectadas negativamente impactando en su rentabilidad, por lo cual 
ninguno de los inversionistas o accionistas quiere esto para la empresa debido a 
eso es necesario identificar y analizar los riesgos para poder combatir y proponer 
estrategias que nos ayuden al desarrollo y crecimiento de las empresas. 
Esto se ve reflejado en la empresa Bienes Y Servicios AD Inversiones S.A.C., al 
no tener un control de los riesgos o futuro riesgos que podrían surgir en la 
empresa afectando al desarrollo competitivo en el mercado y la rentabilidad que 
actualmente tiene la empresa. Por eso es un factor importante para la 
investigación, porque se observa ciertos riesgos latentes en la empresa que no son 
atendidos por falta de conocimiento o por no tener una solución fiable y acertada. 
Es por eso que actualmente, la Guía ISO 31000 está enfocada en que la gestión 
de riesgos, sea utilizada como una herramienta para proporcionar a las empresas 
criterios y estándares que permitan ser más eficiente para los diferentes eventos 
de riesgos y procesos, ejecutados en las diversas fases organizacionales, tales 
como estratégicas y operativas. (Lizarzaburu, et al., 2017, p.1). 
Por eso es de suma importancia la aplicación que tiene esta guía a pequeñas y 
grandes empresas, para que le ayude a su crecimiento y su eficiencia en la gestión 
de riesgos que trae consigo resultados positivos, siempre y cuando la aplicación 
sea la correcta, y que va de la mano con una organización bien estructurada con 
profesionales preparados a tender y llevar a cabo las tareas de identificación de 
riesgo y combatirlos a tiempo. 
Además, dentro de la empresa Bienes y Servicios AD Inversiones S.A.C, la 
problemática de la investigación nos permite identificar los problemas actuales 
que presenta la empresa, así también como futuros, como la planeación de sus 
objetivos y metas a corto o largo plazo lo cual está comprendida como un riesgo 
importante, ya que, no se cumple adecuadamente, por no plantear estrategias de 
solución que nos permitan cumplir con dichos objetivos. 
(…) las organizaciones en sus diferentes etapas, requiere de ejecutivos cada 
vez más preparados y adaptables a los entornos que los rodean, es así que la 
gestión de riesgo empresarial es una herramienta gerencial de gran 
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importancia y por ello el campo investigativo cada vez  se enfoca de manera 
más efectiva a la hora de gestionar la información generada por las diferentes 
organizaciones, para poner a disposición de los ejecutivos, las diferencias 
metodologías, análisis y resultados de la gestión de riesgos empresarial en el 
mundo. Los directivos de las organizaciones centran su atención en los 
objetivos planteados de una manera general y en el logro de la rentabilidad 
del negocio. Pero también algunos buscan de manera objetiva y la mejora 
continua de los procesos administrativos y es así que la rentabilidad es en si 
el resultado de los procesos organizaciones efectuados de manera efectiva, 
son estos aspectos en donde la gestión de riesgo empresarial juega un rol 
protagónico a través de la mitigación y control de los riesgos empresariales. 
(Tabares, Jaramillo & Arias, 2017, p.2). 
Es por esta razón que la decisión estratégica está preparada por parte de la 
organización se ve reflejada en los resultados positivos de las empresas, donde la 
mejora continua de la identificación de riesgos y la aplicación de gestión de 
riesgos causa un impacto muy importante para las empresas y el crecimiento de 
ella. Es así que la mayoría de estudios enfatizan en las PYMES por ni contar con 
el personal, los recursos, el tiempo y el conocimiento suficiente para una 
adecuada gestión del riesgo. Se requiere una inversión en capacitación en todas 
las empresas que quieran identificar los riesgos que tenga cada empresa es por 
eso que la complejidad de los formatos, los requerimientos del personal y el 
tiempo hacen que las PYMES no se planteen incorporar esos procesos. (Muñoz 
& Cuadros, 2017, p.20).  Por lo tanto, hace que no se puedan identificar los 
riesgos acertadamente y al no poder ni siquiera identificarlos, por no invertir en 
la capacitación del personal, lo cual no lo ha hecho las PYMES. 
Es por eso que varias empresas no desarrollan un control y estructura de 
estrategias para las futuras malas eventualidades que puedan darse dentro de 
ellas, por lo cual hace significativa para el desarrollo de la empresa, al no control 
con una estructura de estrategias que permitan identificar posibles problemas a 
presentarse durante el desarrollo de sus actividades, lo que hace predominar un 
factor importante para la obtención de una mejor rentabilidad de la misma. 
Por lo cual es muy importante la intervención del personal operativo y 
administrativo para que haya una adecuada identificación de los riesgos, lo cual 
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es fundamental para la empresa Bienes y Servicios AD Inversiones S.A.C., que 
no ejerce una buena gestión administrativo y una adecuada comunicación con su 
personal, lo cual hacer tener una falta de identificación dentro del 
posicionamiento de la empresa dentro de la Ciudad de Chepén. 
Por lo tanto, es necesario el desarrollo de la gestión de riesgos en la empresa 
Bienes y Servicios AD Inversiones S.A.C., de la Cuidad de Chepén, ya que es de 
suma importancia para poder identificar los riesgos de la empresa dando 
estrategias de solución para que de esta manera la supervisión impulse la 
empresa, identificando los problemas presentados y prevenir a tiempo y así de 
esta forma la empresa tener resultados positivos a su crecimiento y mejorando su 
rentabilidad. 
Según Cáceres (2018) En su tesis titulada “La Gestión de Riesgos y su Impacto 
en la Rentabilidad de las Empresas de Telecomunicaciones Ubicada en Lima 
Metropolitana 2012-2015” para obtener la Maestría en Ciencias Contables y 
Financieras de la Universidad de San Martín de Porres, Lima. 
Teniendo como objetivo verificar la incidencia de la gestión de riesgos de las 
empresas de telecomunicaciones sobre la rentabilidad, obteniendo sus 
resultados en una población con un total de 25 empresas localizadas en Lima 
Metropolitana para la cual se consideró una muestra de solo 8 empresas de 
telecomunicaciones. Por eso su diseño de investigación es experimental y 
cuantitativa y de tipo de investigación aplicada y descriptiva. 
Concluyendo que, según los resultados obtenidos en la investigación, hubo 
relación directa entre la gestión de riesgos y la rentabilidad de las empresas, 
lo cual evidencian una reducción en los márgenes operativos lo cual fue muy 
significativa por lo cual es recomienda que aplicando el diseño de gestión de 
riesgo integral ayudaría a mejorar los niveles de operatividad y a obteniendo 
el reconocimiento de los riesgo que tiene más importancia y así no afecten a 
la rentabilidad de las diferentes empresas. 
Según Villar (2018) En su tesis titulada “Gestión Integral de Riesgos y su 
Incidencia en la Rentabilidad de las Cooperativas de Ahorro y Crédito del 
Distrito de Trujillo – Ejercicio 2016” para obtener el título de Contador Público 
de la Universidad Nacional de Trujillo, Trujillo. 
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Siendo su objetivo verificar la incidencia de la gestión integral de riesgos en 
la rentabilidad de las cooperativas de ahorro y crédito. Siendo su tipo de 
investigación descriptivo – no experimental. 
Concluyendo que la gestión integral de riesgos en la Cooperativa de Ahorro 
y Crédito del Distrito de Trujillo, todavía se encuentra en fase de 
implementación, debido que no cuenta con una implementación del sistema 
del control interno que los apoye y lo consolide de acuerdo a su tamaño y 
complejidad de sus operaciones; sin embargo, la investigación nos ha 
permitido evidencia que estas, administran riesgos para cobertura los riesgos 
de crédito, liquidez, mercados y operacionales. Por eso la administración de 
riesgo es determinante para la rentabilidad de la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito del distrito de Trujillo, e índice de manera significativa en la 
obtención de resultados en el sector financiero. 
Según Camac (2018) En su tesis titulada “La Gestión de Riesgo y la Rentabilidad 
en la Financiera ProEmpresa S.A. Agencia Huánuco 2017” para tener el título 
profesional de Contador Público en la Universidad de Huánuco, Huánuco. 
Siendo su objetivo determinar de qué manera la gestión de riesgo se relaciona 
con la rentabilidad en la Financiera pro Empresa S.A. Agencia Huánuco. 
Determinada una población de 30 analistas de crédito de ProEmpresa, por lo 
cual se utilizó el tipo de investigación Aplicada de diseño de investigación no 
experimental. 
Concluyendo que en el estudio se demostró que hay una buena gestión 
obteniendo un aumento positivo de las ratios de rentabilidad de 0.21 a 0.23 lo 
cual demuestra en la rentabilidad que ha tenido un buen análisis en cuanto a 
la parte financiera.  
Según Rivero (2017) En su tesis titulada “Diseño de un Modelo de Gestión del 
Riesgo Aplicado a una Empresa Manufacturera de Autopartes” para tener el 
grado de Maestría en Ingeniería Industrial del Instituto Politécnico Nacional, 
Cuidad de México. 
Siendo su objetivo principal diseñar un modelo para diagnosticar y determinar 
la gestion del riesgo mediante la utilización de diversas herramientas y 
técnicas, basado en la norma ISO 9001:20015. De acuerdo al tipo de 
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investigación es cualitativo, porque analiza los tipos de riesgos empresariales 
y ayuda a tomar decisiones del personal que labora en la organización 
Concluyendo que la empresa no estaba preparada para implementar una 
gestión de riesgo en donde podría obtener los riesgos y las oportunidades de 
la empresa, ya que el personal no tenía una información suficiente y 
especificada para poder implementar la gestión de riesgos.  
Según Torres (2017) En su tesis “Riesgos Operativos y la Rentabilidad de la 
Empresa casal Ingenieros S.R.L., Lima 2016” para tener el Licenciamiento en 
Administración de la Universidad Autónoma del Perú, Lima 
Siendo su objetivo la determinación de la relación entre los riesgos operativos 
y la rentabilidad de la empresa Casal Ingenieros. Utilizando una población 
conformada por 2500 operaciones de la empresa, por lo cual la muestra de la 
investigación se hizo con diseño de investigación y de tipo descriptivo 
correlaciona transversal. 
Concluyendo que los factores críticos de riesgos que la presente tesis de 
investigación se determinó una relación directa entre los dos riesgos lo cual 
en la variables del riesgo operativo, se obteniendo un 23,4% por negligencia, 
así también obras con 16.3%  es por eso que las empresas deben autoevaluarse 
en las actividades que realice cada área que afecte a la rentabilidad, con la 
finalidad de conocer los riesgos operativos que amenazan su situación 
financiera legal y administrativa, así conociendo sus debilidades y fortalezas 
d la empresa. 
Según Apumayta y Jaime (2016) En su tesis titulada “La Gestión Integral de 
Riesgos y su Influencia en la Rentabilidad de la Caja Municipal de Ahorro y 
Crédito Huancayo S.A., Agencia San Juan de Miraflores, Lima – Periodos 2011-
2013” para optar el Título de Licenciado en Administración de la Universidad 
Nacional del Centro del Perú, Huancayo. 
Siendo su objetivo determinar la relación la gestión integral de riegos en la 
rentabilidad de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Huancayo, es por 
eso que la presente investigación fue descriptiva e explicativa de diseño no 
experimental. 
Concluyendo que en la investigación la gestión integral tiene influencia en la 
rentabilidad, por lo que el riesgo de la Caja Huancayo implica el riesgo 
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crediticio, del mercado y un riesgo operativo, los cual se puedo determinar en 
un resultado variante y positivos durante los periodos 2011 al 2013. 
 
Para las empresas en muy importante tener una buena gestión lo cual permite que 
la empresa pueda crecer y poder alcanzar sus metas, lo cual  señala que la gestión 
se define como: el proceso intelectual, creativo que el permite a un individuo 
diseñar y ejecutar las directrices y procesos estratégicos y tácticos de una unidad 
productiva - empresa, negocio, o corporación – mediante la compresión, 
conceptualización y conocimiento de la esencia de su quehacer, y al mismo 
tiempo coordinar los recurso o capitales económicos, humanos, tecnológicos y 
de relaciones sociales, políticas y comerciales para alcanzar sus propósitos u 
objetivos (Hernández y Rodríguez, 2011, p.2). Por eso que la gestión juega un 
papel principal lo cual mejora la productividad y la dirección de la empresa tiene 
una mejor dirección. 
Del Castillo (2016) redacta que: 
En los análisis y diseños sobre el Sistema de Dirección y Gestión Empresarial 
(SDGE) en cuba, han predominados los enfoques técnicos-productivos y 
sociotécnicos hacia dentro de la organización empresarial, pero ha sido 
insuficiente el enfoque socioeconómico del sistema empresarial dentro del 
sistema económico e institucional del país. (p.3). 
La buena dirección de un gerente es muy principal para que la empresa tenga una 
mejor dirección y crecimiento de la empresa por lo define que los gerentes en su 
responsabilidad de gestión de la empresa en un sistema económico, deben 
conocer la dinámica de tal sistema, pues las decisiones estratégicas se toman en 
función de las condiciones de los factores y variables del entorno económico, 
como ciclos de expansión, recesión, inflación, deflación, tipo de cambio, tasa de 
interés y políticas fiscal, entre otros aspectos del sistema económico (Hernández 
y Rodríguez, 2011, p.32). Por lo cual al tener conocimiento de los riesgos que 
tiene en su entorno, le ayuda al gerente tener mejores estrategias a los eventos 
que pueda pasar la empresa. 
Las empresas juegan un papel importante dentro del país por eso que sobre la 
base de la gran importancia e impacto que representan actualmente las empresas 
familiares en el contexto económico global, resulta pertinente realizar esfuerzos 
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enfocados a contribuir con su desarrollo, fortalecimiento, competitividad y 
sostenibilidad a través del tiempo, sobre todo si se ponen de presente sus 
debilidades de orden administrativo, a pesar de representar el 80% de las 
organizaciones, el 70% en generación de empleo y más del 50% del PBI en la 
mayoría de países alrededor del mundo. (…) Un modelo econométrico de gestión 
basado en las variables más representativas asociadas al éxito empresarial en las 
organizaciones familiares, (…) a fin de implementar estrategias corporativas que 
promuevan la competitividad de sus organizaciones dentro del actual contexto de 
la globalización de los mercados (Rueda y Rueda, 2017, p.1). Es por eso también 
que las empresas buscan implementar estrategias para poder seguir compitiendo 
dentro del mercado. 
La rentabilidad de una inversión crea una incertidumbre a la empresa, ya que no 
se conoce si la inversión va a producir ganancias o pérdidas cuando no se conoce 
los riesgos así lo dicen los autores Gitman y Zutter (2016) que describen en su 
sentido básico, el riesgo es la incertidumbre que existe en torno del rendimiento 
que puede generar una inversión. Las inversiones cuyos rendimientos son más 
inciertos suelen ser más riesgosas. De manera más formal, el termino riesgo se 
utiliza como sinónimo de incertidumbre en lo referente a la variabilidad de los 
rendimientos asociados con una activo determinado (p.316). Es por eso que 
importante conocer los riesgos que puede afectar directa o indirectamente a la 
empresa antes de una inversión. 
Así también el riesgo es importante no solo conocerlo en una inversión sino 
dentro y fuera de la empresa, así mismo a corto tiempo o largo tiempo los riesgos 
que puedan surgir lo cual señala, que el riesgo es la posibilidad de que un evento 
ocurra y afecte adversamente el cumplimiento de los objetivos en los procesos, 
en el personal y en los sistemas internos generando pérdidas. Los riegos del 
mercado, el riesgo de crédito y el riesgo operacional en todas sus divisiones; 
como formalidad de prevención, detección y mitigación de dichos riesgos, el 
ERM determino 8 componentes interrelacionados, los cuales muestran como la 
Alta Gerencia opera un negocio, y como están integrados dentro del procesos 
administrativos en general (Estupiñán, 2015, p.25). Según el autor lo define en 
ocho componentes, por lo cual se puede definir un riesgo obteniendo estrategias 
de solución y observando a los resultados sobre las estrategias tomadas.  
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Pelayo y Rodríguez (2015) 
Llevar a cabo una actividad empresarial siempre supone un riesgo, entendido 
este como la posibilidad de fracasar o la incertidumbre producida en el 
rendimiento de la inversión debido a los cambios producidos en la situación 
económica del sector en el que opera (…) por lo tanto, podemos decir que el 
riesgo es un factor que está siempre asociados al hecho de emprender. Saber 
cómo afrontarlo o como adminístralo puede suponer el éxito o la 
supervivencia de una empresa o su fracaso (p.84). 
La empresa buscan mayor eficiencia en sus resultados por eso buscan 
mecanismos más confiables para poder reducir las incertidumbre sobre los 
riesgos que pueda tener la empresa así las empresas están adoptando 
profesionalmente funciones específicas manejadas por departamentos 
especializados en la identificación del riesgo no solo de sus activos, sino de sus 
pasivos, equilibrando la rentabilidad y la de poder asumir los riesgos implícitos 
en los negocios, denominados Gerencias de Riesgos, logrando así una mayor 
eficiencia y eficacia de los procesos para una mayor efectividad y seguridad 
razonable, como también determinado factores de mecanismos de medición, 
fuentes de información confiables, oportunas, series históricas de valores 
relevantes y sistemas computarizados (softwares) de identificación y corrección 
(Estupiñán, 2015, p.59). Por lo cual el autor nos dice que la gerencial puede 
tomar decisión más acertadas a través de los mecanismos, lo cual es más 
favorables para la efectividad de las decisiones para obtener una buena 
rentabilidad de la empresa. 
La buena gestión es muy compleja para obtener mejores resultados y que muchas 
veces se necesita de liderazgo y conocimiento primordiales que se desarrollen 
niveles óptimos para la empresa, por eso la empresa actual se desarrolla en un 
contexto de incertidumbre y riesgo, a imagen de las sociedades en que se 
desenvuelven, alcanzando niveles nunca antes vistos de la complejidad y 
dinamismo. En ella, la adecuación al cambio y la gestión del mismo hacen 
necesario licuar los modelos tradicionales de liderazgo, atribuidos a una sola 
persona, no son suficientes para responder a las necesidades de la empresa actual 
(Pereira, 2014, p.3). Por lo cual se nos dicen que no solo bastan de una buena 
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gestión sino también de mecanismos o información que nos ayude a tener un 
mejor desarrollo y crecimiento empresarial. 
El riesgo de operación de una empresa es muy primordial lo cual es la parte de 
central, por lo cual optar por mejores procesos ayuda positivamente a la empresa 
por que los modelos de negocio tienen como característica la incorporación de 
nuevos y mejores procesos, así como el uso de tecnología e innovación, lo que 
permite la competencia por el mercado. En esta dinámica, las empresas han 
vuelto visibles los riesgos operacionales, que no eran un tema de agenda 
principal para las directivas de las empresas y no aparecían como una 
preocupación de la política de gobernabilidad. No obstante, las pérdidas de 
mayor impacto para los estados de resultados financieros han estado 
relacionadas con eventos de riesgo por la operación, sobre los cuales debe 
contarse con el capital suficiente para cubrirlo sin exponer la supervivencia de 
la empresa (Macías, Parra y Carvajal, 2018, p.6). Los autores nos dicen que el 
riesgo por la operación, afecta más directamente a los resultados financieros de 
una empresa lo cual, es primordial reconocer los posibles riesgos que pueda 
tener.  
Para poder reconocer los riesgos que pueda tener la empresa según Estupiñan 
(2015) los clasifica en diferentes riesgos los cuales son: 
RIESGOS ESTRATÉGICOS podemos clasificar en: 
Riesgos políticos y del país o macroeconómico o soberano (inflación o 
devaluación interna o de países vecinos, guerrillas, narcotráfico, 
terrorismo, recesión, impuestos, etc.) 
Riesgo de crédito (tasa de interés altas, desconfianza en el mercado, 
regulaciones estrictas, falsificación de documentos y corrupción en 
general) 
Riesgo de imagen (fusiones, reestructuraciones, manejo del cambio) 
Riesgo competitivo (calidad, precio, distribución, servicio, productos 
sustitutos, competidores potenciales) 
Riesgo regulatorio (impuestos, aranceles de aduanas, restricciones, 
control de precios) 
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Riesgo de operación (proveedores, calidad, liquidez, producción, 
maquinaria, especialización de la mano de obra, convertibilidad, fraudes, 
etc.) 
Riesgo de liquidez (financiaciones, excesos de activos improductivos, 
stocks exagerados, poco apoyo financiero de sus dueños, inversiones 
inoficiosas con disponibilidad a largo plazo, etc.) 
Riesgo de desastres naturales (incendios, terremotos, huracanes, 
inundaciones, etc.) 
Riesgo fiduciario (inversiones del gobierno, desencajes, colocaciones a 
largo plazo y capitación a corto plazo, gestión inescrupulosa, etc.) 
Riesgo interbancario (intervención del gobierno, desencajes, 
colocaciones a largo plazo y captaciones a corto plazo, gestión 
inescrupulosa, etc.) 
Riesgo de intervención estatal (por desencajes, colocaciones sin análisis 
suficientes, corrupción, etc.) (p.60). 
RIESGOS FINANCIEROS se clasifican en: 
Riesgos de interés (volatilidad de las tasas de interés) 
Riesgo cambiario y de convertibilidad (devaluación o revaluación de la 
moneda nacional con el dólar, otras monedas y ahora con el euro) (p.61)  
RIESGOS GENERALES o de apoyo, en: 
Riesgo de organización (estructura poco clara, ausencia de planificación, 
carencia o fallas en el sistema, mal clima laboral, malos canales de 
comunicación) 
Riesgo de auditoria (inherente, control y detección) 
Riesgo de información (tecnológico, integridad información, 
comunicación y disponibilidad de información) 
Riesgo de operaciones ilícitas (lavados de activos, fraudes y delitos 
financieros) 
Seguridad física y humana (contratación de personas sin investigación 
suficiente, problemas graves personales, plan de contingencia 
inadecuada, etc.) (p.61). Por lo cual es muy importante identificar cada 
riesgo según lo indica el autor.  
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La gestión de riesgo de una empresa en principal como estrategias para mejorar 
los riesgos de las empresas ya que, la gestión de riesgos es una etapa fundamental 
en la evaluación económica y financiera. Se trata de un enfoque riguroso y 
documentado en todos los niveles de desarrollo de los eventos analizados, lo que 
requiere información de todas las áreas de interés, interna y externa. (…) Una de 
las estrategias de reacción y soluciones puntuales para protocolizar y gestionar el 
riesgo, es la norma-guía técnica ISO 31000, emitida por la Organización 
Internacional de Normalización. Es una familia de normas sobre Gestión del 
Riesgo con el propósito de proporcionar principios y directrices para la gestión 
del riesgo y el proceso implementado en el nivel estratégico y operativo (Casares 
y Lizarzaburu, 2016, p.27). Por lo cual los autores señalan que la gestión de 
riesgo se basa por el ISO 31000, lo cual ayuda a la gestión de riesgo que este 
regularizada con mejores estándares de calidad para la empresa. 
Así también es muy importante para que se pueda hacer una implementación de 
gestión de riesgo de una empresa es muy importante tener en cuenta el proceso 
del COSO porque, la gestión o administración de riesgo empresarial ERM es un 
proceso estructurado, consistente y continuo a través de toda la organización para 
identificar, evaluar, medir y reportar amenazas y oportunidades que afectan el 
poder alcanzar el logro de sus objetivos, cuya definición formulada por el COSO 
II fue de: “Es un proceso, efectuado por la Junta Directiva o el consejo de 
administración, la alta gerencia y otro personal de un ente económico, mediante 
la determinación de una estrategia diseñada para identificar los eventos 
potenciales que la pueden afectar y para administrar los riesgos que se encuentran 
dentro de las cantidades de riesgos que un ente económico esté dispuesto a 
aceptar en la búsqueda de valor , para así proveer seguridad razonable en la 
relación con el logro de los objetivos de la entidad y esta provee una base para 
definir la efectividad de la administración del riesgo empresarial (Estupiñán, 
2015, p.24). Lo cual es un complemento muy importante para una buena gestión 
y mejor productiva en la rentabilidad de la empresa. 
La gestión de riesgo nos ayuda a conocer y reducir los posibles eventos que puede 
darnos los posibles eventos que pueda producirse en la empresa, por eso la 
Gestión de Riesgos es un proceso estructurado de forma sistemática, a través del 
cual se puede identificar, evaluar, medir y reportar debilidades y amenazas que 
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afectan a las empresas en el logro de sus objetivos. Esto se traduce en factores de 
riesgos tipificados como estratégicos, operacionales, financieros y de 
cumplimiento. (…) el cumplimiento de los componentes del control interno, 
especialmente e identificación de los riesgos, aun acunado no se les da la 
suficiente importancia a las acciones conducentes a reducir su impacto (Morón, 
Reyes y Urbina, 2015, p.11). Por lo cual debemos darles la importancia necesaria 
para estar alerta las posibles amenazas de puedan surgir. 
 
 
Pelayo y Rodríguez (2015) 
En la gestión del riesgo el emprendedor debe valorar dos variables: la 
posibilidad de éxito o fracaso y las oportunidades o amenazas que lleva 
consigo dicho riesgo. Podemos decir, por tanto, que el hecho de llevar a cabo 
un proyecto propio implica siempre estar gestionando el riesgo y que cumplir 
los objetivos de este proyecto puede dar lugar a la aparición de oportunidad y 
de amenazas (p.86). 
El mejorar las oportunidades de una empresa que está en cambios constantes es 
muy beneficio para una buena gestión, por eso en todas las organizaciones deben 
establecer una estrategia y ajustarla periódicamente, siendo conscientes siempre 
de las oportunidades en constante cambio para crear valor y de los desafíos que 
se presentarán en la búsqueda de ese valor, para ello, necesitan el mejor marco 
posible para optimizar la estrategia y el desempeño. Y es ahí donde entra en 
juego la gestión del riesgo empresarial. Las organizaciones que integran la 
gestión del riesgo empresarial a todos los niveles de la entidad pueden conseguir 
muchos beneficios, entre otros como: Aumentar la gama de oportunidades 
disponibles, identificar y gestionar el riesgo en toda la entidad, aumentar los 
resultados positivos y las ventajas a la vez que se reducen las sorpresas negativas, 
reducir la variabilidad del desempeño, mejorar el despliegue de recursos, y 
mejorar la resiliencia de las empresas (Committee of Sponsoring Organizations 
of the Treadway Commission COSO, 2017, p.4). Según nos dicen las empresas 




Para Norma ISO 31000 También es muy beneficiosa por busca general por 
preparados a riesgos futuros y por tener estratégicas de manera oportunidad por 
eso que, la Organización Internacional de Normalización (ISO) publico la norma 
ISO 31000:2009 Gestión de Riesgos Principios y Directrices, una guía de 
implementación de la gestión de riesgos destinada a ayudar a las organizaciones 
de todos los tipos y tamaños a gestionar el riesgo, en vista de la diversidad de 
riesgos que enfrentan y las dificultades que existen en algunos casos para 
identificarlos. El objetivo de todas las organizaciones debe ser, además de la 
generación de valor con ética, la creación de un marco que ayude a gestionar los 
eventos de riesgos que se identifican, proporcione una estructura para el control 
de riesgos, en especial para aquellos que no han sido identificados, crear una 
organización más flexible, que permite responder a riesgos futuros de manera 
oportuna y logre una adecuada comunicación (Casares y Lizarzaburu, 2016, 
p.35).  Por lo cual esta Norma es muy beneficiosa ´para la gestión de riesgo de 
la empresa en cuanto a corto o a largo plazo. 
La implementación de una gestión de riesgo en una empresa ayuda no solo de 
manera oportuna, sino que nos ayuda a mantener a una empresa a flote del 
mercado competitivo por eso, una guía de implementación que pretende ayudar 
a las organizaciones en el desarrollo de su propio enfoque de gestión del riesgo. 
Pero no es un estándar del que se pueda solicitar certificación. Mediante la 
implementación de la norma ISO 31000, las organizaciones pueden comparar 
sus prácticas de gestión de riesgos con un punto de referencia reconocido 
internacionalmente para conseguir una gestión eficaz de los riesgos y un buen 
gobierno corporativo. Es muy utilizada para programas de auditoría interna o 
externa de riesgo (Casares y Lizarzaburu, 2016, p.35). Por eso no también nos 
ayuda a mejorar en las estrategias para el crecimiento de la empresa y así 
aumentar la competividad ante otra empresa. 
El modelo COSO para ayuda describir los componentes en los cuales se puede 
identificar los riesgos gracias a este modelo surge como una iniciativa del 
Committe of Sponsoring Organizations of The Treadway Comision (COSO) en 
Estados Unidos, en 1992, para definir una metodología con el propósito de 
revisar el control interno de una organización. Los elementos que integran el 
modelo del coso son ambiente de control, evaluación de riesgos, actividad de 
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control, información y comunicación y Monitoreo (Franklin, 2013, p.13).  Por 
lo cual están definidos para poder obtener una mejor efectividad en la 
identificación y estrategia ante un riesgo. 
La rentabilidad es un tema principal de la empresa, lo cual les demanda 
preocupación y estrategias por eso, la rentabilidad empresarial es una medida de 
la eficiencia con que la empresa gestiona los recursos económicos y financieros 
a su disposición. Puede definirse genéricamente como la relación entre los 
resultados obtenidos y la inversión realizada (Aguilar et al., 2012, p.318). El autor 
señala que la rentabilidad gestiona los recursos económicos y financiero s de la 
empresa ´para poder obtener resultados a través de la inversión. 
El crecimiento que se observa de una empresa es a través que la rentabilidad que 
puede generar ya que, existe una amplia evidencia empírica para dar respuesta a 
la eterna pregunta de porque unas empresas industriales y de servicios de los 
países más desarrollados, ya que reportaban altas rentabilidades a sus inversores 
y eran más seguras. Pero actualmente, debido a la coyuntura económica, los 
países más desarrollados han visto mermada la rentabilidad y crecimiento de sus 
empresas (Daza, 2015, p.4). Por lo cual lo países más desarrollados obtienen 
mayores rentabilidades gracias a su capacidad de desarrollar inversiones más 
seguras a la ayuda de estrategias. 
Las empresas buscan posicionarse ante otras empresas por lo cual buscan 
recursos que les ayuden a mejorar su rentabilidad, (…) por lo tanto la rentabilidad 
nos indica cómo ha gestionado la empresa los recursos que se le han confiado a 
los recursos que controla. En consecuencia, la rentabilidad es un buen indicador 
del desempeño, sirve para valorar de forma sintética la gestión permitiendo la 
comparación entre empresas o la de la propia empresa a lo largo del tiempo 
(Franklin, 2015, p.47). La comparación del crecimiento de las empresas va 
depender de la rentabilidad de cada empresa y su capacidad de mejor al pasar del 
tiempo. 
Por eso es muy importante tener en cuenta los riesgos en las empresas, ya que va 
a depender de forma directa a la rentabilidad y el crecimiento de las empresas ya 
que, las principales decisiones financieras de la empresa es la relativa a la 
estructura de capital. Esta decisión trata determinar la proporción que deben 
guardar las distintas fuentes de recursos que la organización utiliza para financiar 
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sus inversiones. Como cualquier otra decisión financiera, la determinación de la 
estructura de capital debe contribuir al logro del objetivo planteado por la 
dirección financiera, esto es, genéricamente crear valor para los accionistas, 
aumentar valor de la empresa, o en términos más operativos lograr una 
combinación optima entre rentabilidad y riesgo (Aguilar et al., 2012, p.215). 
Según el autor nos dice que la rentabilidad y el riesgo están muy complementados 
para el crecimiento de la empresa.  
Por eso la rentabilidad se mide a través que ratios o razones según lo indica 
Calderón (2013) el cual los define en:  
Ratios o Razones de Rentabilidad:  
Razón de rentabilidad bruta sobre ventas 
Esta razón permite conocer el margen de utilidad bruta obtenida 
por el ente (p.197). 




Razón de rentabilidad operativa (o ratio de utilidad de operación) 
Como es sabido, la utilidad operativa se obtiene luego de deducir a 
las ventas netas, el costo de las ventas y los gastos de operación 
(gastos de venta y gastos de administración), los cuales se tornan 
indispensables en las actividades ordinarias del negocio, razón 
demás para que la administración dedique sus mejores esfuerzos 
en controlarlos, pues, un cambio que no guarde relación con las 
ventas puede ser perjudicial (p.197). 




Razón de rentabilidad de utilidad neta sobre activos totales (o utilidad 
sobre inversión) 
Es un ratio que muestra el comportamiento de la empresa para 
generar ganancias utilizando el total de sus inversiones (activos) 
(p.198). 








Ratio de rentabilidad 
El ratio muestra la rentabilidad generada por las ventas netas 
después de haber deducido participaciones e impuestos. Se obtiene 





Razón de rentabilidad del capital social 
Se determina dividiendo la utilidad neta entre el capital (suscrito y 
pagado); en buena cuenta es un ratio parecido al anterior, la 
diferencia es que, la lectura del índice está en función a cada Nuevo 
Sol invertido por el socio o accionista. 




Razón de rentabilidad patrimonial 
La razón al igual que las dos anteriores es otra de las más 
importantes, mide la rentabilidad en función al patrimonio neto. Se 






Las estrategias nos dan ventajas completivas frente a otra empresa y logra 
minimizar los riesgos que pueda a ver en una empresa por eso la estrategia de 
una empresa es un plan maestro integral que establece la manera en que lograra 
la misión y los objetivos. Maximiza la ventaja competitiva y minimiza la ventaja 
competitiva. (…) la empresa de negocios típica considera generalmente tres tipos 
de estrategias corporativa, de negocios y funcional (Wheelen y Hunger, 2013, 
p.21). Las estrategias también están basadas en logara cumplir objetivos que se 
direccionan las empresas, por lo cual se desarrollan con un fin específico. 
En un mercado globalizado las empresas buscan de movimientos audaces y 
certeros el núcleo de toda estrategia consta de las acciones y los movimientos en 
el mercado que efectúan los administradores para mejorar su posición 
competitiva respecto de sus competidores. Una estrategia creativa y distinta que 
aleja a una empresa de sus rivales y genere una ventaja competitiva es el “boleto” 
más confiable para obtener ganancias superiores al promedio. Competir en el 
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mercado con una ventaja competitiva en comparación con la situación en que se 
vea limitada por desventajas competitivas (Thompson, 2012, p.5). Por lo cual 
buscan que una estrategia sea certera para que obtengan una ventaja competitiva 
frente a otras empresas.  
 
Las estrategias a largo plazo son más complejas en análisis, pero con mejor 
respaldo según los cuales dicen que los planes financieros a largo plazo 
(estratégicos) bosquejan las acciones financieras que planea llevar a cabo la 
compañía y el efecto anticipado de las mismas a lo largo de periodos que van de 
dos a 10 años. Los planes estratégicos a cinco años, que son sometidos a revisión 
conforme surgen nueva información significativa, son muy comunes. En 
general, las empresas sujetas a alto grado de incertidumbre operativa, ciclos de 
producción relativamente cortos o ambas condiciones, tienden a usar horizontes 
de planeación más corto. (…) también incluyen la conclusión de proyectos 
existentes, las líneas de productos o de negocios, el pago o cancelación de las 
deudas pendientes, y cualquier adquisición planeada. Los planes a largo plazo 
caso siempre están respaldados por una serie de presupuestos anuales (Gitman y 
Zutter, 2016, p.128). Estas estrategias no solo se van en tomas de decisiones sino 
también en presupuestos destinados según lo indican los autores. 
 
Las estrategias de corto plazo son más específicas y con efectos diversos ya que 
las acciones se basan en las necesidades del mercado según lo indican Gitman y 
Zutter (2016) que los planes financieros a corto plazo (operativos) especifican 
las acciones financieras inmediatas y el efecto anticipado de las mismas. Lo más 
frecuentes es que estos planes cubran periodos de entre uno y dos años. Entre 
sus elementos clave están el pronóstico de ventas y varias formas de datos 
operativos y financieros. Algunos de sus productos más importantes son diversos 
presupuestos operativos, el presupuesto caja y los estados financieros proforma 
(…) utilizando los planes de producción, la compañía estimar las necesidades de 
mano de obra directa, los gastos generales de manufactura y los gastos operativos 
(p.128). Estas estrategias son tomadas en acciones inmediatas para periodos de 




Por lo tanto, se formuló el problema para la investigación: ¿Cuál es su efecto de 
la gestión de riesgos en la rentabilidad de la empresa Bienes y Servicios AD 
Inversiones S.A.C., de Chepén, año 2018? 
 
Así mismo se justificó el estudio considerando los criterios de los autores Ackoff, 
Miller, Salkind y Hernández indican los siguen: 
Conveniencia: La presente tesis investigación tiene necesidad de dar a conocer, 
la situación actual de riesgo y real de la empresa, para mejorar su administración 
y rentabilidad de la empresa. 
Relevancia social: La presente tesis de investigación tiene como fin ayudar a las 
empresas del mismo rubro a gestionar mejor sus riesgos para tener un mejor 
posicionamiento en el mercado en el que se desarrolla así generando más 
oportunidades laborales y mejor calidad de vida a la población. 
Valor teórico: La presente tesis de investigación servirá de fuente de consulta a 
estudiantes, egresados de universidades de carreras profesionales relacionadas 
con la carrera de contabilidad y para otras personas interesadas en las ciencias 
contables. 
Implicación practicas: La presente tesis de investigación va a brindar soluciones 
en los aspectos de gestión de riesgos y la rentabilidad de para la empresa Bienes 
y Servicios AD Inversiones S.A.C. 
Utilidad metodológica: La presente tesis de investigación pretende servir de 
base de solución de problemas similares y generar nuevas estrategias de gestión 
de riesgos a empresas del mismo rubro o sector, para su mejor rentabilidad. 
 
Planteando el Objetivo General: 
Determinar cuál es su efecto que tiene la gestión de riesgos en la rentabilidad de 
la empresa Bienes y Servicios AD Inversiones S.A.C., de Chepén, año 2018. 
 
Así mismo los Objetivos Específicos: 
1. Determinar el nivel de los riesgos de la empresa Bienes y Servicios AD 
Inversiones S.A.C., de Chepén, año 2018. 
2. Analizar la rentabilidad de la empresa Bienes y Servicios AD Inversiones 
S.A.C., de Chepén, de los años 2017 y 2018. 
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3. Proponer un modelo de Gestión de Riesgos en la empresa Bienes y Servicios 
AD Inversiones S.A.C., de Chepén, año 2019. 
 
Planteándonos la hipótesis de la investigación: 
La gestión de riesgo tiene un efecto positivo en la rentabilidad de la empresa 






2.1.Tipo y diseño de investigación 
Tipo de investigación:  
Descriptiva porque se recolectará la información mediante la observación y 
recopilación de datos. 
Diseño de la Investigación: 
No experimental porque se va analizar las variables sin variar intencionalmente 
nada de la empresa, siendo observadas en su ambiente natural en el estudio del 
problema. 
Corte Transversal porque el estudio será en un tiempo determinado. 
 




VARIABLE TIPO DE VARIABLE 
Gestión de Riesgos Variable independiente 
Rentabilidad Variable dependiente 






Operacionalización de variables 
 
VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIONES 
OPERACIONALES 






La gestión de riesgos es un 
proceso estructurado de forma 
sistemática, a través del cual se 
puede identificar, evaluar, medir 
y reportar debilidades y 
amenazas que afectan alas 
empresas en el logro de sus 
objetivos. Esto se traduce en 
factores de riesgos triplicados 
como estratégicos, 
operacionales, financieros y de 
cumplimiento (Morón, Reyes y 
Urbina (2015)) 
Se tomó como tecina 
de recojo de 
información mediante 
encuesta, papeles de 
trabajo y análisis 
documental, aplicado 




estratégicos y del 
negocio 
 Nivel de riesgo de cumplimiento 
de objetivos  
 Nivel de riesgo de 
posicionamiento de marca 
  Nivel de riesgo de movimientos 
injustificados bancarios en las 
cuentas corrientes de la empresa 
 Nivel de riesgo de endeudamiento 
de la empresa 
 Nivel de riesgo competitivo con 
otras empresas del mismo rubro 






La rentabilidad empresarial es 
una medida de la eficiencia con 
que la empresa gestiona los 
recursos económicos y 
financieros a su disposición. 
Puede definirse genéricamente 
como relación entre los 
resultados obtenidos y la 
inversión realizada (Aguilar et 
al. (2012)) 
Se tomó como técnica 
e recojo de 
información mediante 
papeles de trabajo y 
análisis documental, 
aplicando a la empresa 





Ratios de Rentabilidad 
 Razón de rentabilidad bruta sobre 
ventas 
 Razón de rentabilidad operativa 
 Razón de rentabilidad de 
utilidades neta sobre activos 
totales 
 Ratio de rentabilidad 
 Razón de rentabilidad del capital 
social  




Nota: elaboración propia 
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2.3.Población, muestra y muestro 
Población: 
La empresa Bienes y Servicios AD Inversiones S.A.C, de Chepén, año 2018. 
Muestra: 




2.4.Técnica e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnicas e instrumentos de recolección de datos: 
 
Tabla 3 
Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
TÉCNICAS INSTRUMENTO 
Encuesta Cuestionario de encuesta 
Análisis documental Guía de análisis documental 
Nota: elaboración propia 
 
Validez y confiablidad  
Validez  
Para obtener la validez, del estudio de investigación se procedió a la verificación 
de los siguientes profesionales expertos en la especialización de Contabilidad y 
Auditoría, así también como en temas de Gestión de Riesgos y rentabilidad:  
 Mg. Rivera Zapata, Carlos Alberto 
 Dr. Chávez Abanto, Dante Alfredo 
 C.P.C. Briones Rolando, Stefani Caroline 
 
Confiabilidad 
Para la confiablidad del estudio de investigación se utilizó el análisis de las 
encuestas aplicadas a través de la base de datos en Excel, y el análisis e 




Después de haber planteado las bases teóricas se procedió a la aplicación de técnicas e 
instrumentos para poder investigar la tesis de investigación, por lo cual se procedió a 
usar el cuestionario de preguntas y el análisis documental por lo que se utilizó el siguiente 
procedimiento para desarrolla los instrumentos fueron los siguientes: 
 ENCUESTAS 
a) Se diseñó los cuestionarios para aplicar en ítems de los riegos que investigamos 
b) Se validó los cuestionarios por profesionales del tema 
c) Se aplicó dos encuestas para el personal de toda la empresa 
d) Se aplico la encuesta a la muestra que obtuvo de la población del Distrito de 
Chepén   
e) Se analizó los resultados a través de base de datos en Excel 
f) Interpretación de los resultados 
g) Conclusiones 
 ANÁLISIS DE DOCUMENTAL 
a) Se recolectó los documentos de la empresa 
b) Se analizó los resultados a través de Excel 
c) Interpretación de los resultados 
d) Conclusiones 




PROCEDIMIENTO TÉCNICAS INSTRUMENTO 
Se realizará durante el proceso de 
recolección de datos de la empresa una 
encuesta al personal que labora y a la 





Se realizará un análisis de los 
documentos brindados por la empresa, 
para ser desarrollados a través de 
tablas y ratios. 
Análisis 
documental 
Guía de análisis 
documental 




2.6.Métodos de análisis de datos 
La presente tesis de investigación aplico el análisis descriptivo, por el cual nos 
ayudó a conocer sobre las variables que se desarrolla y son utilizadas, las cuales 
son las gestión de riesgos y su efecto en la rentabilidad, para que dicha 
información sea clara y confiable por lo cual lo verificaremos a través del análisis 
y recolección de datos a través de Excel, Word y documentos brindados por la 
empresa, a través  de gráficos y tablas ilustrativos, así también por los estados 
financieros y los ratios de rentabilidad, por lo cual tiene como objetivos 
demostrar que la hipótesis planteada es correcta de la empresa Bienes y Servicios 
AD Inversiones S.A.C. 
 
2.7.Aspectos éticos 
Confidencialidad: conservar la información brindada es secreto y no utilizar en 
beneficio propio o como otros interese ajenos. 
Ética profesional: dar una declaración basada en principios y valores que 
muestren nuestra integridad como persona y profesional. 
Responsabilidad: cumplir en forma oportuna y eficiente la investigación 
desarrollando un trabajo eficaz. 
Veracidad: dar una información clara y real de los datos brindados y obtenidos 
para buena información para la toma de decisiones. 
Objetividad: brindar una información confiable sin influir otros aspectos 





Generalidades de la empresa 
La empresa Bienes y Servicios AD Inversiones S.A.C., identificada con Ruc 
20559723542, inicio su actividad un 22 de octubre de 2013, siendo su actividad 
principal económica la venta por mayor y menor de útiles escolares y de oficina, 
luego ampliando su rubro a suministros y repuestos de computo, así también 
como productos cosméticos. Actualmente cuenta con dos tiendas en la cuidad de 
Chepén, siendo su domicilio fiscal en la Calle Trujillo N°290 – Distrito y 
Provincia de Chepén – La Libertad. La empresa está conformada por dos socios 
con el 70% y el 30% de capital inicial, siendo la accionista mayoritaria y Gerente 
General, la señora Elizabet Olinda Ramos Mercado, la cual invierte tiempo y 
dinero en proporcionar al público en general una buena atención, ofreciendo 
productos de buena calidad con estándares conocidos en el mercado. 
Principales Clientes: 
 Municipalidad Provincial de Chepén 
 Municipalidad Distrital de Pacanga 
 Municipalidad Distrital de Pacanguilla 
 Gobierno Regional de La Libertad –  Educación USE Chepén 
 Municipalidad Distrital de Guadalupe 
 Municipalidad Distrital de Pacasmayo, entre otros. 
Principales Proveedores: 
 Continental S.A.C. 
 Tay Loy S.A. 
 Tai Heng S.A. 
 Copy Ventas S.A.C. 
 Grupo Deltron S.A. 
 Micronics Corporation S.A. 
Misión: 
 Somos una empresa que busca satisfacer las necesidades de nuestros 
clientes mediante la venta y distribución de productos al por mayor y 
menor de útiles escolares y de oficina, así también con productos y 
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accesorios de computo, y productos cosméticos y de cuidado personal, 
buscando generar confiabilidad en nuestros clientes con relación a largo 
plazo, así también generando puesto de trabajos dentro de un buen 
ambiente labora, para contribuir con la sociedad.  
Visión: 
 Ser una empresa líder en el mercado a nivel nacional en la 
comercialización de productos en la venta al por mayor y menor de útiles 
escolares y de oficina, así también en productos y accesorios de computo, 
satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes, destacando por un 
buen servicio de calidad y buscando la innovación para la empresa para 




FIGURA 1: ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 
 
 
Figura 1. Se presenta la estructura organizativa de la empresa Bienes y Servicios AD Inversiones 





 Responsabilidad  
 Perseverancia  















Objetivo Especifico 1 
 Riesgo Estratégicos y del Negocio 
 
Tabla 5 





BAJO 8 - 13. 1 5% 
MEDIO 14 - 19. 18 86% 
ALTO 20 - 25. 2 10% 
TOTAL  21 100% 




Figura 2. Nivel de cumplimiento de objetivos 
 
En la Tabla 5 y la Figura 2, se muestra que, para determinar el nivel de riesgos 
estratégicos, se realizó una encuesta a los trabajadores de las diferentes áreas de 
la empresa de Bienes y Servicios AD Inversiones S.A.C., donde se obtuvo que 
en el cumplimiento de los objetivos, se determinó que tiene un Riesgo Medio 
para la empresa, ya que dentro de los objetivos propuestos por la empresa no hay 
un seguimiento de los objetivos ya alcanzados, por lo cual no se evalúan los 







NIVEL  DE RIESGO






Nivel de posicionamiento de la marca  




BAJO 7 - 11. 30 44% 
MEDIO 12 - 16. 35 51% 
ALTO 17 - 20. 3 4% 
TOTAL   68 100% 
Nota: Datos recogidos mediante la aplicación del cuestionario, a la población del Distrito de 




Figura 3. Nivel de posicionamiento de la marca 
 
En la Tabla 6 y la Figura 3, se muestra que, para determinar el nivel de riesgos 
estratégicos, se realizó una encuesta a la población del Distrito de Chepén, donde 
se obtuvo que, en el posicionamiento de la marca, representa un Riesgo Medio, 
porque la empresa tiene buena aceptación con el público, pero su elección no está 
bien definida con la preferencia del consumidor y por la poca publicidad por la 
empresa, por lo consumidores buscan un empresa con factores con calidad de 
producto, precios competitivos, variedad de productos, buena atención y una 









NIVEL  DE RIESGO






Tabla 7  




Banco Crédito del Perú 
(BCP) 
Banco de la Nación 
(BN) 
2018 
Junio 1 0 
Julio 5 0 
Agosto 3 0 
Septiembre 4 0 
Octubre 3 0 
Noviembre 6 0 
Diciembre 3 0 
2019 
Enero 2 0 
Febrero 0 0 
Marzo  0 0 
Abril 0 0 
Mayo 0 0 
Total  21 0 
% 5.38% 0% 
Nota: En la Tabla 7, Número de movimientos bancarios no especificados o injustificados entre el 
Banco de Crédito del Perú y Banco de la Nación. 
 
En la Tabla 7, se muestra que, para determinar el nivel riesgo, se realizó un 
análisis documental de los estados de cuenta del Banco de Crédito del Perú (BCP) 
y Banco de la Nación (BN) de la empresa de Bienes y Servicios AD Inversiones 
S.A.C., donde se obtuvo que, entre el mes de junio del 2018, hasta enero del 
2019, donde se observa movimientos bancarios no justificados y continuos lo 
cual representa un Riesgo Alto, ya el número de vez que se hizo y por los montos 




Nivel de endeudamiento  
Ratios de 
Endeudamiento 






 15.8930 1.2549 
Por cada Sol de deuda total de la empresa están 
comprometidos S/ 15.89 en año 2018 y en el año 
anterior S/1.25 por lo cual hay una diferencia 
significativa para la empresa. 
Razón de 
Endeudamiento de 
los Activos Totales 
𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 0.9274 0.5346 
La empresa ha financiado sus activos con 93% 
de capital de terceros y 17% con capital propio. 






 1.0782 1.8703 
Por cada Sol de deuda, la empresa cuenta con un 
respaldo de S/1.08 en el año 2018 y el año 
anterior S/1.87, por el cual muestra una 
disminución de S/0.79 acuerdo al año anterior. 
Nota: En la Tabla 8, Nivel de Endeudamiento de la empresa, determinado por Ratios de Endeudamiento (Calderón, 2013, p. 194)  
 
En la Tabla 8, se muestra que, para determinar el nivel de riesgos, se realizó un análisis documental de los Estados Financieros de 
Consolidados de la empresa Bienes y Servicios AD Inversiones S.A.C. que, aunque muestre más movimientos de dinero, la empresa 
está pasando por una disminución en su respaldo de acuerdo al año anterior, en los cual se demuestra en los ratios de la tabla, lo cual 
muestra que de la deuda total están comprometidos S/15.89 en el año 2018, y la mayor parte de su financiamiento se debe a préstamos 






Nivel de posicionamiento con otras empresas del mismo rubro 
Factores Valor 
Empresas 
AD Inversiones Palacio del 
Estudiante 
AFI Rosita Atenas 
Calificación  Puntaje Calificación  Puntaje Calificación  Puntaje Calificación  Puntaje Calificación  Puntaje 
Calidad de 
productos 
0.22 4 0.88 4 0.88 3 0.66 3 0.66 4 0.88 
Precios 
competitivos 
0.23 4 0.92 3 0.69 3 0.69 2 0.46 3 0.69 
Variedad de 
productos 
0.25 4 1.00 3 0.75 2 0.50 2 0.50 4 1.00 
Buena 
Atención 
0.20 3 0.60 2 0.40 2 0.40 2 0.40 2 0.40 
Publicidad 0.10 2 0.20 1 0.10 1 0.10 1 0.10 2 0.20 
Total 1  3.60  2.83  2.35  2.12  3.17 
%   90%  70.50%  58.75%  53%  79.25% 
Nota: En la Tabla 9, Análisis perfil competitivo, para medir el posicionamiento con otras empresas del mismo rubro 
 
En la Tabla 9, se muestra que, para determinar el nivel de riesgos, se realizó una encuesta a la población del Distrito de Chepén, 
donde se observa que la empresa AD Inversiones, se destaca entre otras empresas del mismo rubro, representando para la empresa 
un Riesgo Bajo, al diferenciar con otras empresas, dando un puntaje la población en cuanto a los factores de selección de los 









BAJO 12 - 20. 11 52% 
MEDIO 21 - 29. 8 38% 
ALTO 30 - 38. 2 10% 
TOTAL 21 100% 
Nota: Datos recogidos mediante la aplicación de la encuesta a los trabajares de la empresa Bienes 
y Servicios AD Inversiones S.A.C.  
 
 
Figura 10. Nivel de Bienestar de los trabajadores dentro de la empresa Bienes y Servicios AD 
Inversiones S.A.C. 
 
En la Tabla 10, se observa de la encuesta realizada a los trabajadores que tienen 
un nivel bienestar alto-medio dentro de la empresa, lo que con lleva a un Riesgo 
Bajo, al considera un ambiente adecuado totalmente en donde se están 
desempeñando sus labores donde se siente motivados y capacitados y colaborar 
con compañeros de trabajo, sintiéndose valorados dentro de la empresa, y 









NIVEL  DE RIESGO






Concluyendo que, según los resultados obtenidos, para determinar el nivel de 




Nivel de Riesgo de los factores identificados de la empresa 




Nivel de riesgo de 
movimiento injustificados 
bancarios en las cuentas 




Nivel de riesgo de 
endeudamiento de la 
empresa  
ALTO  
Nivel de riesgo 
cumplimiento de objetivos 
MEDIO 
RIESGO 
MEDIO Nivel de riesgo de 
posicionamiento de marca 
MEDIO 
Nivel de riesgo de 
competitivo con otras 




Nivel de riesgo de bienestar 
de los trabajadores 
BAJO 
 Nota: Datos recogidos de las encuestas aplicadas a los trabajadores y a los pobladores del Distrito 
de Chepén y del análisis documental. 
 
En la tabla 11, se observa cada riesgo Estratégico y del negocio donde el Riesgo 
Alto está en el nivel de endeudamiento de la empresa y el riesgo en los 
movimientos injustificados bancarios en las cuentas corrientes de la empresa; así 
también se observa un Riesgo Medio en el riesgo de cumplimiento de los 
objetivos y el riesgo de posicionamiento de la marca de la empresa; y un Riesgo 
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Bajo en el riesgo de competitivo con otras empresas y el riesgo de bienestar de 
los trabajadores de la empresa. 
Se concluyen que de los riesgos que tiene la empresa los más importante que 
tienen un riesgo alto es al obtener un nivel de endeudamiento alto y 
comprometiendo a la empresa con sus recursos propios, así mismo realizando sus 
operaciones y actividades con capital de terceros como las entidades financieras 
y proveedores que les dan crédito, así mismo se observó el movimiento 
injustificado de la cuenta del Banco de Crédito del Perú con transacciones de 
pagos del servicios que no pertenecen a la empresa, depósitos a no proveedores, 
depósitos a instituciones educativas, entre otros, lo cual se representa un riesgo 
importante a la empresa. 
 
Así mismo se determinó que el Riesgo Medio, no es menos importante y se debe 
tomar en cuenta porque no hay un cumplimiento de los objetivos propuestos por 
la empresa, al no tener una buena comunicación de los objetivos establecidos a 
los trabajadores de la empresa y no tener evaluar los resultados obtenidos de los 
objetivos, por eso en el posicionamiento de la marca también se ve afectada la 
empresa, al  no tener algo que le ayude a diferenciarse de otras, obteniendo que 
el consumidor no tenga bien definida su elección a la hora de comprar y no tener 
una buena publicidad por parte de la empresa. 
 
Por lo cual concluyo que según los resultados obtenidos que los riesgos pueden 
afectar a futuro a la empresa es Riesgo Alto y Riesgo Medio al no tener un 
Gestión de Riesgo, donde se identifique, evalué y controle el riesgo para que 
mejore la empresa.     
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Objetivo específico 2 
Para analizar la rentabilidad de la empresa Bienes y Servicios AD Inversiones 
S.A.C., presentándonos en el Estado de Situación Financiera y el Estado de 
Resultado de los años 2018 y 2017 respectivamente, para hacer un análisis 
horizontal, vertical y con los ratios de rentabilidad. 
 
i. Análisis horizontal del Estado de Situación Financiera de la empresa 
Bienes y Servicios AD Inversiones S.A.C., de los años 2017 y 2018 
Tabla 12 
Estado de Situación Financiera – Horizontal   
BIENES Y SERVICIOS AD INVERSIONES S.A.C.  
ANÁLISIS HORIZONTAL DE ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA   
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 
 (EXPRESADO EN SOLES) 
ACTIVO CORRIENTE 2018 2017 VARIACIÓN % 
VARIACIÓN 
Efectivo y Equivalente de 
Efectivo 
710,041.00 35,140.00 674,901.00 95.05% 
Mercaderías 650,062.00 160,703.00 489,359.00 75.28% 
Otros activos corrientes 204,223.00 11,233.00 193,000.00 94.50% 
TOTAL DE ACTIVO 
CORRIENTE 
1,566,344.00 209,083.00 1,357,261.00 86.65% 
ACTIVO NO CORRIENTE         
Activo diferido 147,308.00 25,633.00 121,675.00 82.60% 
TOTAL DE ACTIVO NO 
CORRIENTE 
147,308.00 25,633.00 121,675.00 82.60% 
TOTAL DE ACTIVO 1,713,652.00 234,716.00 1,478,936.00 86.30% 
PASIVO CORRIENTE         
Cuentas por pagar comercial 
- terceros 
474,501.00 125,490.00 349,011.00 73.55% 
obligaciones financieras 1,114,801.00 0.00 1,114,801.00 100.00% 
TOTAL DE PASIVO  1,589,302.00 125,490.00 1,463,812.00 92.10% 
PATRIMONIO         
Acciones de Inversión 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00% 
Resultados acumulados 
positivo 
9,226.00 3,798.00 5,428.00 58.83% 
Utilidad de ejercicio 15,124.00 5,428.00 9,696.00 64.11% 
TOTAL DE PATRIMONIO 124,350.00 109,226.00 15,124.00 12.61% 
TOTAL DE PASIVO Y 
PATRIMONIO 
1,713,652.00 234,716.00 1,604,426.00 86.30% 
 
Nota: Este Estado de Situación financiera presentó por los Estados Consolidados por la 




En tabla 12, se determina en el análisis horizontal entre los años 2017 y 2018, 
se encuentra una variación positiva en el efectivo y equivalente de efectivo 
95,05%, lo mismo para las obligaciones financieras con aumento 
significativo, que compromete a la empresa a largo plazo. 
 
ii. Análisis Vertical del Estado de Situación Financiera de la empresa 
Bienes y Servicios AD Inversiones S.A.C., de los años 2017 y 2018 
Tabla 13  







































Nota: Este Estado de Situación financiera presentó por los Estados Consolidados por la empresa Bienes 
y Servicios Ad Inversiones S.A.C. De los años 2017 y 2018.   
 
BIENES Y SERVICIOS AD INVERSIONES S.A.C.  
ANÁLISIS VERTICAL DE ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA   
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 
 (EXPRESADO EN SOLES) 
ACTIVO CORRIENTE 2018 % 2017 % 
Caja y Bancos 710,041.00 41.43% 35,140.00 14.97% 
Mercaderías 650,062.00 37.93% 160,703.00 68.47% 
Otros activos corrientes 204,223.00 11.92% 11,223.00 4.78% 
TOTAL DE ACTIVO 
CORRIENTE 
1,566,344.00 91.40% 209,083.00 89.08% 
ACTIVO NO CORRIENTE         
Activo diferido 147,308.00 8.60% 2,633.00 10.92% 
TOTAL DE ACTIVO NO 
CORRIENTE 
147,308.00 8.60% 2,633.00 10.92% 
TOTAL DE ACTIVO 1,713,652.00 100.00%  234,716.00 100.00%
  
PASIVO CORRIENTE         
Cuentas por pagar 
comercial - terceros 
474,501.00 27.69% 125,490.00 53.46%  
obligaciones financieras 1,114,801.00 65.05% 0.00  0.00% 
TOTAL DE PASIVO  1,589,302.00 92.74.00% 125,490.00 53.46% 
PATRIMONIO         
Acciones de Inversión 100,000.00 5.84% 100,000.00 42.60% 
Resultados acumulados 
positivo 
9,226.00 0.54% 3,798.00 1.62% 
Utilidad de ejercicio 15,124.00 0.88% 5,428.00 2.31% 
TOTAL DE PATRIMONIO 124,350.00 7.26% 109,226.00 46.54% 
TOTAL DE PASIVO Y 
PATRIMONIO 




En la tabla 13, se observa en el análisis Vertical del estado de situación financiera entre 
los años 2017 y 2018, las obligaciones financieras son lo que más resaltan, así también 
con la poca variación de ingreso de mercadería  
 
 
iii. Análisis horizontal del Estado de Resultados de la empresa Bienes y 
Servicios AD Inversiones S.A.C., de los años 2017 y 2018 
Tabla 14 
Estado de Resultados – Horizontal   
BIENES Y SERVICIOS AD INVERSIONES S.A.C. 
ANÁLISIS VERTICAL DE ESTADO DE RESULTADOS  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 
 (EXPRESADO EN SOLES) 
DESCRIPCIÓN 2018 2017 VARIACIÓN % 
VARIACIÓN 
Ventas Netas 798,978.00 694,509.00 104,469.00 13.08% 
Costos de Ventas (719,080.00) (652,838.00) 66,242.00 10.15% 
UTILIDAD BRUTA 79,898.00 41,671.00 38,227.00 91.74% 
Gastos de Ventas  (1,772.00) (36,243.00) (-34,471.00) (-95.11%) 
Gastos de 
Administración 
(24,983.00) (         0.00) 24,983.00   
UTILIDAD OPERATIVA 53,143.00 5,428.00 47,715.00 879.05% 
Gastos Financieros (38,019.00) (        0.00) 38,019.00   
RESULTADO ANTES 
DE PARTICIPACIONES 
15,124.00 5,428.00 9,696.00 178.63% 
Impuesto a la Renta (         0.00) (       0.00) 0.00   
UTILIDAD NETA 15,124.00 5,428.00 9,696.00 178.63% 
Nota: Este Estado de Situación financiera presentó por los Estados Consolidados por la empresa Bienes 
y Servicios Ad Inversiones S.A.C. De los años 2017 y 2018.   
 
 
En la tabla 14, para el caso del estado de resultados, haciendo un análisis horizontal 
entre los años 2017 y 2018, se identifica una disminución significativa en los gastos de 
ventas, pero un aumento en los gastos administrativos. Pero también un aumento en las 
utilidades de la empresa durante los años 2017 y 2018  
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iv. Análisis Vertical del Estado de Resultados de la empresa Bienes y 
Servicios AD Inversiones S.A.C., de los años 2017 y 2018.  
Tabla 15 
Estado de Resultados – Horizontal 
 
Nota: Este Estado de Situación financiera presentó por los Estados Consolidados por la empresa Bienes 
y Servicios Ad Inversiones S.A.C. De los años 2017 y 2018.   
 
 
En la tabla 15, para el caso del estado de resultados, haciendo un análisis vertical entre 
los años 2017 y 2018, se observa que en la relación a las ventas anuales los gastos de 
ventas son significativos en el año 2017 y los gastos administrativos en el 2018 es más 
significativo con 3.13% de los gastos de ventas. Obteniendo una 1.11% de diferencia 
entre los dos años aumentando en el 2018. 
  
BIENES Y SERVICIOS AD INVERSIONES S.A.C.  
ANÁLISIS HORIZONTAL DE ESTADO DE RESULTADOS  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 
 (EXPRESADO EN SOLES) 
DESCRIPCIÓN 2018 % 2017 % 
Ventas Netas 798,978.00 100.00% 694,509.00 100.00% 
Costos de Ventas (719,080.00) 90.00% (652,838.00) 94.00% 
UTILIDAD BRUTA 79,898.00 10.00% 41,671.00 
 
6.00% 
Gastos de Ventas  (1,772.00) 0.22% (36,243.00) 5.22% 
Gastos de 
Administración 
(24,983.00) 3.13% (        0.00) 0.00% 
UTILIDAD OPERATIVA 53,143.00 6.65% 5,428.00 0.78% 
Gastos Financieros (38,019.00) 4.76% (       0.00) 0.00% 
RESULTADO ANTES 
DE PARTICIPACIONES 
15,124.00 1.89% 5,428.00 
 
0.78% 
Impuesto a la Renta (      0.00) 0.00% (     0.00)  0.00% 
UTILIDAD NETA 15,124.00 1.89% 5,428.00 0.78% 
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v. Análisis de Ratios de Rentabilidad 
Tabla 16  
Ratio de Rentabilidad de Operación del Año 2017 Y 2018 de la Empresa Bienes y Servicios 
AD Inversiones S.A.C 
Nota: para efecto del análisis del Ratio de Rentabilidad se utilizó el Estado de Resultados de la empresa 
Bienes y Servicios AD Inversiones S.A.C. 
 
Figura 5. Ratio de rentabilidad de operación 
 
En la Tabla 16 y la Figura 5, se muestra que por cada Sol de ventas netas la empresa 
obtiene 0.07 céntimos de utilidad después de deducir el costo de ventas y los gastos 
operativos. La razón en porcentaje se expresa en el margen de utilidad de operación en 
termino relativo que en el ejemplo es 7% (en el año anterior fue de 1%), significa que 
una mejora de 6% para la empresa.  
RATIOS O RAZONES DE 
RENTABILIDAD 
2018 2017 




























Tabla 17  
Razón de Rentabilidad Bruta sobre Ventas del Año 2017 Y 2018 de la Empresa Bienes y 
Servicios AD Inversiones S.A.C 
 Nota: para efecto del análisis del Ratio de Rentabilidad se utilizó el Estado de Resultados de la empresa 
Bienes y Servicios AD Inversiones S.A.C. 
 
Figura 6. Ratio de rentabilidad bruta sobre ventas 
 
En la Tabla 17 y la Figura 6, se muestra que, por cada Sol de ventas netas, la empresa 
obtiene una ganancia bruta de 0.10 céntimos de soles; o que el porcentaje de utilidad 
bruta sobre las ventas neta es de 10% (en el año anterior fue de 6%), lo cual representa 
que la empresa mejoro una 4%, respecto con el año anterior.   
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Razón de Rentabilidad de Utilidad neta sobre activo total (o utilidad sobre inversión) del 
Año 2017 Y 2018 de la Empresa Bienes y Servicios AD Inversiones S.A.C 
RATIOS O RAZONES DE 
RENTABILIDAD 
2018 2017 














 = 0.02313 
Nota: para efecto del análisis del Ratio de Rentabilidad se utilizó el Estado de Situación Financiera y el 
Estado de Resultados de la empresa Bienes y Servicios AD Inversiones S.A.C. 
 
Figura 7. Ratio de utilidad de inversión 
 
En la Tabla 18 y la Figura 7, se muestra que, por cada Sol invertido en activos, la empresa 
obtuvo 0.00697 céntimos de Sol de utilidad neta (en el año anterior fue 0.00959), lo cual 
indica una disminución leve en cuanto a la inversión que realiza la empresa que no está 


















Tabla 19  
Ratio de Rentabilidad Neta del Año 2017 Y 2018 de la Empresa Bienes y Servicios AD 
Inversiones S.A.C 
RATIOS O RAZONES DE 
RENTABILIDAD 
2018 2017 












 = 0.00782 
Nota: para efecto del análisis del Ratio de Rentabilidad se utilizó el Estado de Resultados de la empresa 
Bienes y Servicios AD Inversiones S.A.C. 
 
 
Figura 8. Ratio de rentabilidad neta  
 
En la Tabla 19 y la Figura 8 se muestra que, por cada Sol de ventas netas la utilidad después 
de deducir las participaciones e impuestos, es de 0.019 céntimos, que es lo mismo decir que 
la utilidad obtenida es de 1.9% de las ventas netas (en el año anterior fue de 0.78%) 



















Razón de Rentabilidad del Capital Social del Año 2017 Y 2018 de la Empresa Bienes y 
Servicios AD Inversiones S.A.C 
RATIOS O RAZONES DE 
RENTABILIDAD 
2018 2017 













 = 0.0543 
Nota: para efecto del análisis del Ratio de Rentabilidad se utilizó el Estado de Situación Financiera y el 
Estado de Resultados de la empresa Bienes y Servicios AD Inversiones S.A.C. 
 
 
Figura 9. Ratio de rentabilidad de capital social 
 
En la Tabla 20 y la Figura 9, se muestra que, la empresa ha generado utilidad de 0.15 
céntimos por cada Sol invertido por los accionistas en capital social (en el año anterior de 
0.054 céntimos). Por lo tanto, significa que de S/100 que es valor de cada acción actualmente 
tendría un valor de 100.15 por cada acción en el año 2018 y en el año 2017 de 100.054, lo 



















Razón de Rentabilidad Patrimonial del Año 2017 Y 2018 de la Empresa Bienes y Servicios 
AD Inversiones S.A.C 
RATIOS O RAZONES DE 
RENTABILIDAD 
2018 2017 













 = 0.0497 
Nota: para efecto del análisis del Ratio de Rentabilidad se utilizó el Estado de Situación Financiera y el 
Estado de Resultados de la empresa Bienes y Servicios AD Inversiones S.A.C. 
 
 
Figura 10. Ratio de rentabilidad patrimonial 
 
En la Tabla 21 y la Figura 10, se muestra que, por cada Sol de patrimonio neto de la empresa 
ha obtenido 0.12 céntimos de utilidad (en el año anterior 0.049) resultando un mejore 














FIGURA 10: RENTABILIDAD PATRIMONIAL
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Concluyendo que, según los resultados obtenidos, del análisis de la rentabilidad de la 
empresa Bienes y Servicios AD Inversiones S.A.C., durante los años 2017 y 2018, de los 
Estados de Situación Financiera y Estado de Resultados, se obtuvieron los datos en análisis 
de los siguientes ratios de rentabilidad: 
 
Tabla 22  
Ratios de Rentabilidad Neta del Año 2017 Y 2018 de la Empresa Bienes y Servicios AD 
Inversiones S.A.C 
Nota: para efecto del análisis del Ratio de Rentabilidad se utilizó el Estado de Situación Financiera y el Estado 
de Resultados de la empresa Bienes y Servicios AD Inversiones S.A.C. 
 











 0.06651 0.00782 





















 0.1216 0.0497 
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En la Tabla 22, se muestra los ratios obtenidos de los Estados de Situación Financiera y de 
los Estados de Resultados para determinar cada razón o ratios de rentabilidad de los años 
2017 y 2018. 
 
Se concluyó con análisis en el Estado de Situación Financiera entre los años 2017 y 2018 se 
observó en el análisis Horizontal una variación significativa en Efectivo y Equivalente en 
efectivo con 95.05% de aumento, así también un aumento en Cuentas por pagar comercial 
de 73.55% y un 100% en sus obligaciones Financieras lo mismo que compromete a la 
empresa en largo plazo con capital de terceros. En el análisis Vertical se observó un bajo 
aumento la mercadería de 37.93%, con respecto al año anterior del Activo Total, así mismo 
con una disminución de 1.43% en las utilidades respecto al año anterior que arrojo 2.31% 
del Total del Patrimonio de la empresa. 
 
Así mismo en el análisis de los Estados de Resultados entre los años 2017 y 2018 se observó 
en el análisis Horizontal una disminución en los Gastos de Ventas de S/ 34,471.00 entre los 
dos años, pero aun aumento en los Gastos de Administración de S/ 24,983.00 soles respecto 
al año anterior. 
 
Por lo tanto, se concluyó en los ratios de rentabilidad que lo en el Ratio de Utilidad de 
Inversión tuvo una disminución de 2.62%, lo cual no está siendo favorable para la empresa, 
así mismo se obtuvo en el Ratio de Rentabilidad Neta que tuvo una aumento leve de cuerdo 






Determinado el efecto que tiene la gestión de riesgo en la rentabilidad de la 
empresa Bienes y Servicios Ad Inversiones S.A.C., de Chepén, obtenido de los 
resultados de los objetivos específicos, demostrándose por las siguientes tablas: 
  
Tabla 23 







 Nivel de riesgo de movimiento 
injustificados bancarios en las 
cuentas corrientes de la empresa  
RIESGO 
ALTO  
 Nivel de riesgo de endeudamiento de 
la empresa  
 Nivel de riesgo de cumplimiento de 
objetivos RIESGO 
MEDIO  Nivel de riesgo de posicionamiento 
de marca 
 Nota: Datos recogidos de las encuestas aplicadas a los trabajadores y a los pobladores del Distrito de Chepén 
y del análisis documental. 
 
En la Tabla 23 se muestra que la empresa tiene identificado 4 riesgo importantes que debe 
tomar en cuenta, ya que tiene un efecto significativo entre las dos variables de riesgos y la 
rentabilidad, ya que se observó que al identificar que existen nivel de Riesgos Estratégicos 
y del Negocio en la empresa, dichos riesgos afecten a la rentabilidad de la empresa como el 
Riesgo Alto, al tener la empresa un nivel de endeudamiento alto y comprometiendo a un 
largo plazo a la empresa con los proveedores y entidades financieras, asi también de  no 
tener un adecuado control de los movimientos bancarios al observar movimientos no 
justificados que se hace como depósitos a no proveedores, pago de servicios no identificados, 
entre otros y en el Riesgo Medio por no cumplir con los objetivos y no tener un 
posicionamiento con su marca de la empresa Bienes y Servicios AD Inversiones S.A.C., lo 




 Tabla 24  
Ratios de Rentabilidad Neta del Año 2017 Y 2018 de la Empresa Bienes y Servicios AD 
Inversiones S.A.C 
RATIOS O RAZONES 
DE RENTABILIDAD 
2018 2017 


















 = 0.00883 
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234716
 = 0.02313 
Nota: para efecto del análisis del Ratio de Rentabilidad se utilizó el Estado de Situación Financiera y 
el Estado de Resultados de la empresa Bienes y Servicios AD Inversiones S.A.C. 
 
Así también por identificando el nivel los riesgos que tiene la empresa se puede observar 
que su efecto influye mucho al identificarse un Riesgo Alto, lo cual, afectando a la 
rentabilidad en el aumento significativo en su endeudamiento por capital de terceros, por 
está comprometiendo la utilidad de la empresa, así también como el capital social, no 
obteniendo poco margen de utilidad con se produce una venta, en donde se demuestra en la 
Tabla 24, con un disminución en  1.43% en la inversión que realiza la empresa en los años 
2017 y 2018. Es por eso que también el haber movimientos injustificados en la cuenta 
corriente del BCP, afecta en cuanto a la rentabilidad de la empresa, por haber salidas de 
dinero no justificados y con montos importantes que afectan a la empresa su rentabilidad, lo 
cual se demuestra que obtuvo 1.11% en el aumento de Rentabilidad Neta, pero no justifica 
su crecimiento por el nivel de endeudamiento que tiene la empresa, que son mayores que sus 
ganancias. 
 
Por lo cual se determina que es importante tener una adecuada identificación, evacuación y 
reporte de los riesgos o potenciales riesgo que puede tener la empresa, así tener un proceso 
de la empresa de respaldo para las diversas eventualidades que pueda suceder en la empresa 
planteando estrategias para su crecimiento, haciendo mucho beneficio que tener en cualquier 




Contrastación de Hipótesis 
 
Hipótesis: La gestión de Riesgo tiene un efecto positivo en la rentabilidad de la empresa 
Bienes Y Servicios AD Inversiones S.A.C., año 2018. 
 
Luego de haber desarrollado los dos objetivos específicos y haber determinado el objetivo 
general, a través de las encuestas realizadas y el análisis documental indica, que la empresa 
Bienes y Servicios AD Inversiones S.A.C., presenta deficiencias de importancia 
significativas que afectan directamente e indirectamente en la rentabilidad debido a que la 
empresa no cuenta con una Gestión de Riesgos, por cual existente riesgos dentro de la 
empresa, con nivel de riesgo los cuales puede representar muy importantes para la empresa,  
como los objetivos planteados que casi son comunicados y evaluados, así también como los 
movimientos injustificados hechos en las cuentas bancarias de la empresa y nivel de 
endeudamiento que tiene actualmente la empresa. 
 
Así mismo se analizó los estados financieros de la empresa, el cual se observó resultados 
poco favorables en la rentabilidad, porque los ratios determinaban el poco crecimiento de la 
empresa al no contar con una adecuada gestión de riesgos y control dentro de la empresa, 
pero también el aumento de la rentabilidad en 1.11% a comparación del periodo anterior, 
pero a su vez siendo poco significativo por el movimiento de dinero tanto en los activos, 
pero más significativos en los pasivos. 
 
Por tal motivo se acepta la hipótesis que tiene un efecto positivo, por el aumento de la 
rentabilidad, así mismo que la gestión de riesgos servirá para mejorar los procesos de las 
diferentes áreas, logrando una mejor eficiencia y logrando identificar los riesgos que podrían 





La presente tesis de investigación que fue realizada en la empresa Bienes y Servicios 
AD Inversiones S.A.C., que tiene como objetivo general determinar cuál es el efecto 
de la gestión de riesgo en la rentabilidad, para la cual se aplicó el análisis documental 
de los documentos otorgados por la empresa y la realización de las encuestas en los 
trabajadores de las diferentes áreas, y también en la población de Chepén, haciendo 
todos estos factores importantes para determinar el objetivo, así poder afirmar que 
existe una relación significativa entre las variables, así determinando el efecto positivo 
que tiene la hipótesis planteada en la investigación. 
 
Asimismo, es importante señalar que Morón, Reyes y Urbina (2015), señalan que “La 
Gestión de Riesgos es un proceso estructurado de forma sistemática, a través del cual 
se puede identificar, evaluar, medir y reportar debilidades y amenazas que afectan a 
las empresas en el logro de sus objetivos”. Por lo cual es muy importante para la 
empresa, ya que se identificó por con las técnicas e instrumentos que se utilizaron, en 
los factores, lo cual se observó en la Tabla 12 que tiene un nivel de riesgo alto, un 
riesgo medio y un riesgo bajo en los en los Riesgos Estratégicos y del Negocio. 
 
Pero Según Rivero (2017) en su tesis de investigación de un modelo de gestión de 
riesgo en una empresa manufacturera de autopartes nos dice que al realizar la 
aplicación del modelo de gestión de riesgo es importante la alta tecnología, con 
personal capacitado y con niveles de calidad muy buenos, por eso, aún no estaban 
preparados para abordar los riesgos y oportunidades, y enfocarse en cada área.  Por 
eso muy importante conocer toda información necesaria antes de implementar una 
gestión de riesgos en la empresa, porque no solo es dar información, sino también 
capacitar al personal que va dirigir el área asignada y a todo el personal informal del 
proceso que se llevara para que también ayuden a obtener buenos resultados para la 
empresa. 
Así lo demuestra Camac (2018) en su tesis de investigación de La Gestión de Riesgo 
y la Rentabilidad en la Financiera ProEmpresa S.A., que concluyo que la rentabilidad 
aumento de 0.21 a 0.23 demostrando que hay relación directa entre las variables por 
eso nos dice que implementar Gestión de Riesgo en una empresa es muy significativa 
para la rentabilidad como ha demostrado obtener ratios positivos de la rentabilidad 
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dicha empresa, por lo cual la empresa Bienes y Servicios AD Inversiones S.A.C. tiene 
un resultado l.89% en las utilidades del año 2018 crecimiento 1.11% respecto al año 
anterior, lo beneficiaria la aplicación de la gestión de riesgos para la empresa, en 
cuanto crecimiento y obteniendo mejores ganancias.     
 
Por eso importante la Norma ISO 3100, que es la que regula la Gestión de Riesgo los 
cual nos ayuda a la empresa a poder tener una mejor gestión de sus riesgos y poder 
tener un mejor control de las eventualidades que pueda tener la empresa. Según 
Casares y Lizarzaburu (2016), dice que es una guía de implementación de la gestión 
de riesgos que nos ayuda a que las empresas afronten sus las dificultades y los riesgos, 
es por eso que la implementación de una modelo de gestión de riesgo es muy beneficio 
para la empresa para poder identificar los riesgos y crear una organización más flexible 
a las eventualidades que pueda tener la empresa y así no afectar a la rentabilidad de la 










5.1. Se determinó que dentro la empresa Bienes y Servicios AD Inversiones, hay 
riesgos más importantes que otros lo cual se representa por el nivel de riesgo, 
determinando un riesgo medio, un riesgo alto y un riesgo bajo en los Riesgos 
Estratégicos y del Negocio, por lo cual la empresa debe tomar en cuenta para no 
ser afectados en corto o largo plazo, teniendo en cuenta que el Riesgo Alto que está 
afectando directamente a la rentabilidad de la empresa por estar en nivel de 
endeudamiento alto comprometiendo a la empresa en un largo plazo, así mismo 
por los movimientos injustificados dentro de la cuenta del BCP de la empresa que 
hacen que haya un riesgo importante para la empresa.  
 
5.2. Al analizar los Estados Financieros presentados y los ratios de rentabilidad se 
determinó que la empresa de acuerdo los años 2017 y 2018 tiene un crecimiento 
en cuanto a la utilidad de la empresa de S/ 9 696.00 soles, respecto a los dos años, 
y un crecimiento de S/ 5 428.00 soles en los resultados acumulados entre los dos 
años. Así también un crecimiento en los pasivos en las obligaciones financiera de 
S/ 1 114 801.00 soles y Cuenta con Proveedores de S/ 349 011.00 entre los dos 
años. Lo cual no dice que hay un crecimiento en la rentabilidad de la empresa de 
1.11% respecto a los años 2017 y 2018, pero también se obtiene una disminución 
en la utilidad de 0. 262% resultado de la inversión en los activos que no está 
generando más utilidades con respecto al año anterior, por el bajo aumento de la 
mercadería de 37.93% con respecto al año anterior. 
 
5.3. Determinado que tiene un efecto significativo entre las variables al estar 
relacionados entre sí, e identificando que el riesgo alto que tiene la empresa en el 
es lo que está afectando a la rentabilidad de la empresa actualmente, no teniendo 
un mejor crecimiento en las utilidades, así también el riesgo medio que también 
afecta, ya que la empresa no está teniendo una dirección correcta en cuanto al 
cumplimiento de los objetivos y no tener un meta o visión a dónde quiere llegar 






6.1. Se recomienda monitorear las diferentes áreas de la empresa para poder identificar 
los posibles riesgos que pueda tener, como a los consumidores y posibles 
compradores para mejorar los factores de elección del comprador y pueda definir 
mejor su preferencia de compra por la empresa.   
 
6.2. Se recomienda tener un proceso donde se puedan identificar, aumentar los 
resultados positivos y reducir riesgos a futuro, así tener un respaldo ante las 
posibles eventualidades de amenaza para la empresa, y poder convertirlas en 
oportunidades para el mejor crecimiento de la empresa. 
 
6.3. Se recomienda evaluar los estados financieros de la empresa, para tener con 
claridad con va marchando la empresa y así tomar en una mejor decisión antes de 
invertir o arriesgar el capital de la empresa, así mismo no tomando obligaciones 
que no son necesarias para obtener mejores beneficios para la empresa. 
 
6.4. Se recomienda implementar un Sistema de Gestión de Riesgo en la empresa, donde 
les ayude a identificar los posibles riesgos que pueda tener, así también evaluando 
el crecimiento de la empresa y teniendo estrategias planteadas para los posibles 
eventos negativos, adelantándonos y lo logrando un mejor beneficio y crecimiento 




De acuerdo a la propuesta de implementar un Modelo de Gestión de Riesgos en la 
empresa Bienes y Servicios AD Inversiones S.A.C., para poder ayudar a la obtener 
una gestión más eficaz de gestionar los riesgos de la empresa por la norma ISO 31000, 
la cual permite mejorar las estrategias y toma de decisiones, el bienestar del personal, 
mejorar la imagen de la empresa, y aumentar la competitiva frente a otras empresas, 
entre otros beneficios, proponemos lo siguientes:  
 





Figura 11. Fuente de UNE- ISO 31000(2009): Marco de Gestión de Riesgos 
 
 
Compromiso de la dirección: 
 La existencia de objetivos en la empresa es importante para poder tener un 
compromiso y una dirección a dónde queremos dirigirnos como empresa para el 
crecimiento y mejoramiento de ella. 
 
Diseño modelo de 
Gestion del Riesgo
Implementacion 
de la gestion del 
riesgo 










Diseño de modelo de gestión de Riesgo 
 Por eso se establece un modelo de gestión de riesgo los cual es importante para 
el proceso de la gestión de riesgo. 
Mejoramiento continuo del modelo 
 A tener el modelo debemos adaptarlo a la actividad que realiza la empresa y los 
factores que se tiene que identificar así, que por las diferentes eventualidades 
que tiene la empresa se tiene que estar en mejoramiento de acuerdo a las 
necesidades actuales. 
Implementación de la gestión de riesgo 
 Es el desarrollo del modelo de gestión de riesgo en las diferentes áreas que se 
quiere determinar el riesgo. 
Seguimiento y revisión del modelo  
 Una vez desarrolla el modelo de gestión tiene que seguir teniendo un 
seguimiento para determinar sus avances dentro de la empresa y verificar cual 
es el factor que está afectando a la empresa. 
 
Por lo cual se determinó que la estructura del modelo de Gestión de Riesgo será la 
siguientes: 
 
Figura 12: Modelo de Gestión de Riesgo 
 
















Plantear la misión y visión 
 Misión 
La misión de una empresa es importante para tener en cuenta donde quiere 
llegar y que sirva de punto de referencia para poder plantearnos objetivos para 
la empresa siga creciendo, ya que nos sirve como fuente de inspiración y 
motivación. 
 
> Somos una empresa que busca satisfacer las necesidades de nuestros 
clientes mediante la venta y distribución de productos al por mayor y 
menor de útiles escolares y de oficina, así también con productos y 
accesorios de computo, buscando generar confiabilidad en nuestros 
clientes con relaciones a largo plazo, así también generando puesto de 




La visión de la empresa es la forma de donde se quiere dirigir y pretende llegar 
la empresa a largo plazo, lo cual es importante para la toma de decisiones y las 
acciones que quiere tomar la directiva, así transmitir una buena imagen al 
futuro y las exceptiva ideal que desea tener la empresa. 
 
> Ser una empresa líder en el mercado a nivel nacional en la 
comercialización de productos en la venta al por mayor y menor de 
útiles escolares y de oficina, así también en productos y accesorios de 
computo, satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes, 
destacando por un buen servicio de calidad y buscando la innovación 
para la empresa para estar en la vanguardia. 
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Establecer los objetivos 
Se plantea los objetivos para poder determinar a dónde quiere ir y lo que quiere 
alcanzar la empresa, en un tiempo determinado, así poder identificar los posibles 
riesgos que pueda tener la empresa y medir el cumplimiento de los objetivos y éxito 
de la empresa. 
 
Por lo cual la empresa Bienes y Servicios AD Inversiones S.A.C., en el año 2019, se 
plantea los siguientes objetivos: 
 
1. Convertirse en la empresa líder del mercado en la Provincia de Chepén. 
2. Expandirnos con más locales comerciales a diferentes provincias 
3. Incrementar en una 50% en sus ventas 
4. Tener un aumento de 30% progresivo en las utilidades  
5. Fidelizar de más clientes 
6. Potenciar la marca AD Inversiones en el mercado 
7. Fomentar la cultura de innovación 
8. Vender por la redes sociales o internet 
9. Mejorar la atención al cliente 
10. Tener variedad de productos  
11.  Tener un buen control de los inventarios  
12. Aumentar el marketing de la empresa 
13. Tener una buena imagen corporativa 
14. Tener una alta calidad de bienestar de los trabajadores 
15. Aumento en dar nuevos puestos de empleos 
16. Llevar un planeamiento financiero dentro de la empresa 






Determinar cronograma de ejecución 
 Tabla 25 
Cronograma de ejecución  
N° ACTIVIDADES 
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Plantear la misión                         
2 Plantear la visión                         
3 Establecer los objetivos                         
4 Determinar un cronograma de 
ejecución 
                        
5 Identificar los riesgos                          
6 Analizar los riesgos                         
7 Plantear estrategias de solución                         
Nota: elaboración propia para determinar el tiempo de ejecución del análisis de riesgos. 
 
En la Tabla 25, demostramos el tiempo en se va ejecutar el análisis de cada riesgo así dando un tiempo determinado para verificar el 




Identificar los riesgos 
Tabla 26 
Identificación de Riesgo por áreas de la empresa 
Nota: Elaboración propia para identificación de riesgos 
 
En la Tabla 26, buscamos identificar los posibles riesgos que puede tener la empresa 







Incumplimiento de los 
objetivos  Riesgos 















injustificados de las 
entidades financieras 
1 semanas 







Falta de variedad de 
productos 
1 semana 






Tipo de cambio 1 semana 












Analizar los riesgos 
Para analizar los riesgos se debe: 
1. Establecer las técnicas e instrumentos de evaluación 
2. Establecer las escalas de probabilidad e impacto 
3. Tiempo de ejecución 
 
 Tabla 27 
Análisis de riesgo 










2 semanas Medio 
Alto 
Nota: elaboración propia para analizar los riesgos  
 
En la Tabla 27, para desarrollar el análisis de cada uno de los riesgos identificados 
con las diferentes técnicas e instrumentos pata poder determinar el nivel de riesgo 








RIESGO ESCALA ESTRATEGIA 
Incumplimiento de los 
objetivos 
Riesgo medio 
 Comunicación al personal 
 Evaluación de los 
resultados de los objetivos 
 Cumplimiento de 
objetivos 
 Tiempo de ejecución  
Endeudamiento de la 
empresa 
Riesgo alto 
 Llevar un planeamiento 
financiero en la empresa 
 Aumentar el capital social 
 Negociar plazos de pago 
 Realizar un listado de las 
deudas por pagar 
Bienestar de los 
trabajadores 
Riesgo bajo 
 Otorgar reconocimientos 
por su labor 
 Promover la participación 
en retos de cumplimiento 
 Fomentar actividades de 
integración y recreativas 
 Ayudar en su formación de 
aprendizaje y superación 
Nota: elaboración propia para ejemplo de posibles de estrategias 
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ANEXO N° 1:  CUESTIONARIO PARA DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO DE 
OBJETIVOS DE LA EMPRESA BIENES Y SERVICIOS AD INVERSIONES S.A.C 
 
Objetivo: Evaluar la implantación, funcionamiento y efectividad de la empresa Bienes y Servicios AD Inversiones S.A.C, 
identificando y determinando el grado de solidez, eficiencia y eficacia de la entidad. 
Instrucciones: Lee cada pregunta detenidamente y marca la alternativa con un aspa (X) de acuerdo a lo 









1. ¿Se comunica los objetivos establecidos a 
todos los trabajadores de la empresa?  
    
2. ¿Los objetivos establecidos son claros y 
alcanzables? 
    
3. ¿Se preocupa cumplir los objetivos en el 
tiempo establecido?  
    
4. ¿Hay flexibilidad en la actualización de los 
procedimientos para el cumplimiento de los 
objetivos? 
       
5. ¿Hay un seguimiento del objetivo propuesto 
en la actualidad? 
    
6. ¿Hay un cronograma de planeación para 
alcanzar los objetivos? 
    
7. ¿Se evalúa los resultados de los objetivos 
alcanzados? 
    
8. ¿Se han establecidos objetivos actualmente 
para el crecimiento de la empresa? 
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ANEXO N° 2:  CUESTIONARIO PARA DETERMINAR EL POSICIONAMIENTO 





FEMENINO MASCULINO  
Filtro 1: ¿Usted compra en una librería? 
SI NO   (terminar) 
Filtro 2: ¿Usted compró en alguna librería de Chepén? 
SI NO   (terminar) 
1. ¿Usted conoce la librería Bienes y Servicios AD Inversiones?  
SI NO    
2. ¿En qué librería prefiere comprar? 
LIBRERÍA BIENES Y SERVICIOS AD INVERSIONES 




3. ¿Que influye en su selección de compra para seleccionar una librería? 
CALIDAD DE PRODUCTO 
PRECIOS COMPETITIVOS 





Objetivo: Evaluar la implantación, funcionamiento y efectividad de la empresa Bienes y Servicios AD Inversiones S.A.C, 
identificando y determinando el grado de solidez, eficiencia y eficacia de la entidad. 
Instrucciones: Lee cada pregunta detenidamente y marca la alternativa con un aspa (X) de acuerdo a lo 
que quiera indicar o responder en forma anónima para mejorar el posicionamiento de la marca e imagen 
de la empresa. 
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4. ¿Usted, porque compra en la librería AD Inversiones? 
CALIDAD DE PRODUCTO 
PRECIOS COMPETITIVOS 





5.  ¿Cómo conoce la librería AD Inversiones? 
AMIGOS VOLANTES 
FAMILIARES PERIÓDICOS 
REDES SOCIALES OTROS 
6. ¿Usted, volvería a comprar en la librería AD Inversiones? 
SI  NO 
7. ¿Usted conoce todas las librerías mencionadas anteriormente en la pregunta 
2? 
SI NO    (terminar) 
8. ¿Si Calificaría del 1 al 4 en cuanto influyen en usted, para su selección de 







AFI Rosita Atenas 
Calidad de 
Productos 
     
Precios 
competitivos 
     
Variedad de 
productos 
     
Buena Atención      
Publicidad      
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ANEXO N° 3:  CUESTIONARIO PARA DETERMINAR EL BIENESTAR DE LOS 





Objetivo: Evaluar la implantación, funcionamiento y efectividad de la empresa Bienes y Servicios AD Inversiones S.A.C, 
identificando y determinando el grado de solidez, eficiencia y eficacia de los controles clave que aseguren a la entidad el 
bienestar y la comunicación de sus trabajadores. 
Instrucciones: Lee cada pregunta detenidamente y marca la alternativa con un aspa (X) de acuerdo a lo 








1. ¿Considera que tiene un buen ambiente laboral 
en su lugar de trabajo? 
    
2. ¿Usted se siente valorado en su lugar d trabajo?     
3. ¿El trabajo que desempeñas te hace sentir 
seguro y estable? 
    
4. ¿Le comunican los cambios que realiza en la 
empresa? 
    
5. ¿Diría que sus supervisores son muy 
autoritarios? 
       
6. ¿Se les capacita y motiva en su desempeño?     
7. ¿Usted diría que su desempeño laboral es 
bueno? 
    
8. ¿Colaboras con tus compañeros, aunque no sea 
tu responsabilidad? 
    
9. ¿Se avisto afectado o a tenido alguna 
disconformidad entre sus compañeros 
    
10. ¿Siente que hay favoritismos entre sus otros 
compañeros? 
    
11. ¿Te sientes identificado por la empresa?     
12. ¿Siente que las condiciones de seguridad de tu 
lugar de tu trabajo son adecuadas? 
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ANEXO N° 4: MUESTRA DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE CHEPÉN 
PARA EL CUESTIONARIO PARA DETERMINAR EL POSICIONAMIENTO DE 
LA MARCA E IMAGEN DE LA EMPRESA BIENES Y SERVICIOS AD 
INVERSIONES S.A.C 
 
La muestra que se utilizó para el desarrollo del Anexo N°2 de la encuesta para determinar el 
posicionamiento de la marca e imagen de la empresa Bienes y Servicios AD Inversiones 
S.A.C., que fue aplicada en la población del Distrito de Chepén, fue la siguientes formula: 
𝑛 =
𝑍2(𝑝 ∗ 𝑞) ∗ 𝑁
𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 
Donde: 
n = tamaño de la muestra 
N = tamaño de la población 
Z = valor de la distribución normal estandarizada correspondiente al nivel de confianza 
e = máximo error permisible 
p = proporción de la población que tiene la característica que nos interesa medir 
q = proporción de la población que no tiene la característica que nos interesa 
 
Donde: 
N = 48 503 personas (obtenido de INEI del 2014) 
Z = 90% = 1.65 
e = 10% = 0.10 
p = 50% = 0.50 




(1.65)2(0.50 ∗ 0.50) ∗ 48503
(0.10)2 ∗ (48503 − 1) + (1.65)2 ∗ (0.50) ∗ 0.50
 
𝑛 = 67.96852356 
𝑛 = 68 
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ANEXO N° 5: MATRIZ DE CONTINGENCIA 
PROBLEMA 
GENERAL 









¿Cuál es su 
efecto de la 
gestión de 











Determinar cuál es su efecto que 
tiene la gestión de riesgo en la 
rentabilidad de la empresa Bienes 
y Servicios AD Inversiones 
S.A.C. de Chepén, año 2018 
 
Objetivos específicos 
1. Determinar el nivel de los 
riesgos de la empresa Bienes 
y Servicios AD Inversiones 
S.A.C., año 2018.  
2. Analizar la rentabilidad de la 
empresa Bienes y Servicios 
AD Inversiones S.A.C., de 
Chepén, de los años 2017 y 
2018. 
3. Proponer para la gestión de 
riesgos en la empresa Bienes 
y Servicios AD Inversiones 
S.A.C., año 2018.  
La gestión de 


















 Nivel de riesgo de cumplimiento de 
objetivos. 
 Nivel de riesgo de posicionamiento de 
marca.  
 Nivel de riesgo de movimientos 
injustificados bancarios en las cuentas 
corrientes de la empresa. 
 Nivel de riesgo de endeudamiento de la 
empresa.  
 Nivel de riesgo competitivo con otras 
empresas del mismo rubro. 







































Ratios de Rentabilidad  
 Razón de rentabilidad bruta sobre 
ventas 
 Razón de rentabilidad operativa 
 Razón de rentabilidad de utilidad 
neta sobre activos totales 
 Ratio de rentabilidad 
 Razón de rentabilidad del capital 
social 



























ANEXO N° 9: FOTOS 
 
 
Imagen 1: nos muestra una de la tienda la empresa Bienes Y Servicios Ad Inversiones S.A.C., ubicada 
en Chepén., la cual se dedica a la venta de por mayor y menor a útiles escolares y de oficina. 
 
 
Imagen 2: nos muestra el interior de una de la tienda la empresa Bienes y Servicios AD Inversiones 






































































ANEXO N° 16: Autorización de la Versión Final del Trabajo de Investigación  
 
